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'vv\A/vvvvvvvvvvvvvia\vvvwvvv\a^ 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a h a r á 
, 0 p ú b l i c o u n i m p o r t a n t e d o c u -
m e n t o p o l í t i c o , 
SIN N O T I C I A S 
6.—íEm Ja .Presidencia, y 
W E Y L E R A V A L L A D O L I D 
, Por l a tíicndle, en ol hfírmoso parque E l t u r i s m o e n l a M o n t a ñ a . 
Je ilos Pa-dras Agu&tüias y con un ü i a " 
espléndádo, se eáéhrac ron vai'ios actos, m- í • 1 ' 1 
caareíaía, juego de bulo», etc., demos- | | 11 C I Í I V Í I í l f > í * l f l C h O C h l f > í l ( 1 
l i ando Jos conicinisairi/tefl «-a oo-mpe*eii-, - ¿ y X , I K . l l A K s X ^ l * A . y j & } v -r K, v-/ 
•era y destreza én eeftos diídesi. •"-
En fin, que fué un d í a completo y Ej fo^vriAnte y popular díairio ma- ea nived d d mar hallandbse a po-
l i,Gin aptroveeliado. Nuestra eomora- dlrüeño «La Voz» . iicoíje en su nnm<ro ^ disiÍKinca el (pontaclo de rointiD'P, 
baiéinja a iodos y en especial a l a 3un- llagado, ayer un íinteresamte a r t í c u l o ^ . d o n i d e nace ell populoso r í o que eíi-
IÍI diin-eicitival, los cuales puaieron die su ^ TiriJicbant favoral)lJífidmo na--<lir'eza 8,11 CUir,Sl0 hacjia L a Rioja , ^ r a -
parte todo cuanto es pos'.Me en jóve- r,a l a M o n t a ñ a . Muchas gracias, c á e * Són ' rnoi1iir en 'ed. M e d i t e r r á n o o , Acoin ,pañado do su l i i j o Fcimiímdo. n<f incansables para l a hril lantez d- ga De m m o ¿ 0 V€(n¡imos e n t e n d i e n J o - i ^ Toitosa. 
gla'ma.flaina de hoy, no hubo ha sa l ido para Vallad'oTid el general ea<l0's a¡ctos' P̂3® , dtjanráin huella f j 
giwiioia pa.ra l a Prensa, Wieyller, con objeto de vis i tar l a Acá- n ™ ^ 1 ^ raeroottftji y gramdes deseos de 
fleo ckil Directorio se de- deunlia de Cabaíler í i i . 
iade9paK?hair'sus asuntos y no QUIÑONES D E L E O N , A FRANGIA 
visitas. Esta noche l i a salido para P a r í s ú 
FIRMA R E G I A embajador de E s p a ñ a en Franciia, &c-
j m ha flirmatío hoy los si- ñ o r Q u i ñ o n e s de León. 
'iaT^ns: F u é despediido por e/1 conde dte Ro-
[IJ p R t ó i - U ^ L i A : maaioneis y otiras pc-irsonalidades. 
j0,le"Ii)Struooil6n p ú M i c a para U U E K R A 
Odones del personal d i l a sec- . Manan.a p u b l i c a r á ((La Epoca» m 
tiixistraliva do. pr imera enise- ^ ' 'Portante documeinito., susonilpto por 
i&dirid y de Jas provimcias 61 sastia- ahora h a siidoi jefe del 
j efíiíilafón genciral de fun- P^^ ido conservador, s eño r Sánchez 
(g admiiiiiist'rat/iivos • del miieirío Guerra. 
Este hace 
que se repita. 
X. 
De lilgual foirma ei verameante que 
.•os p ^ i ó d n c o s este p a t n ó t a c o debdr de de bdlifi,f,riltar de estas contemnla-
piopagar las bellezas oacionales que enumeradas dlispone «n ell Sar-
D e l suceso de Vi l laconejos . 
F a l l e c e u n a d e l a s « 
v í c t i m a s e i n g r e s a n 
e n e l H o s p i t a l n u m e -
r o s o s h e r i d o s g r a v e s . 
f-t tiabulo de um acto de jus t i c i a hay diiIieiro á e ̂  lava de m á s h04. 
qm- estmu^Io -como un jmmeniso favor.- ^ máriftmo. y a d e m á s t a n liixv 
Buen venado sea el oriteíuo de «La ^ w m o p j ^ o ^ c a y s m a . » 
Voz., ecliando poir l a boirda puntos de1" g; tl0)d,of, |]0/g pe.riódlilüos e spaño le s si-
\ i s t a andust.rtjaafía amadetcuaidameinle n^Aytnwtnoi . ^ . J ^ ^ n , ^ , . ^ r í a 
lía adquásnción de cinco 
para l a av lac ión i 
«PACHO 'DEL, P R E S I D E N T E 
fs mmiislenio de lia Ciunepra. dos-
kiencrail Pífano de Rivera con 
• creónos de Haciie-nda e Ins-
púhlica. y con ei vicepresi-
[ü Goiieejo Supeirior dte l a Eco-
, Naciomail', sefloir Castado. 
PJUE INSISTE E N D I M I T I R 
dor de L a C o r u ñ a , s eño r &rai m Bu<,u Cm 
hoy a los generales PríV ¡ ¿ ^ «e cobi ja la 
en ¿i eacrit-o iníTeresa.ntes' 
declaraoionias pol í t icas . 
VVVVWWVVXAAAA VWWWVVWVXVVAAAAVVVWVÂVVV 
S i m p á t i c a fiesta. 
guieramos esta s/endla,, otro cosa, s e r í a 
de .nuostra riqueza tuirMiica m c i o n n l . 
Muchas graciias y adelante, colega 
VVVVVV\AA/VV̂AÂ'VVVVV\ÂVVVVÂíVV\A/VVVVVVVVWI( 
A n t e el S u p r e m o de G u e r r a . 
L a c a u s a p o r l o s s u -
c e s o s d e M á l a g a 
A I A D R I D , /6.—A tes once de esta 
r í a , can j t e t a r p id ió « r ^ a = = i ^ ^ . ¡ " í a ^ ' ' ^ ^ T M ^ Z K ^ 
preano de Guesnra y Mari 'na l a vi»i« 
En efecto, a l pmpaigair Jats exceien-
edas de nuestra ciudad como es t ac ión 
veraniega y al poner de nellieve b s 
admiirahlks looindilidiomes, (ein led - iirdcn 
avquítect-óinit-O' y naturaj , de nue.*Tra 
piióviiincia pa ra . atraeir al mundo !u-
vMfao, se beneficriia a. su comeireio v 
E n l o s A n t i g u o s 
A l u m n o s A g u s t i n o s . 
Conforme estaba ami/nciado, el do-
ntimgp se celebró l a fiesta de la V i r -
il.mocUatamente por el juez, ÍC:: /espectácufloft púlMoas, etc., m , . 
Ya, en (presencial de e^e le notificó ton etl solo hecho de .aquella satisfne-
qoie en el inteirior del veh ícu lo t r aáa ción. La, gente, c:n fin, i tendrá que ins. 
de l a causa á n e i n i í da contra, los en-
. cartados por l a sedición^ ocairrida en 
i c a d á v e r de una de ias v í c t i m a s de talarse en loe hoteles, comprair e i los ^ ^ f e ^ J 8 ^ ^ Garhó. -
l a exp los ión de urna bomba, ocurr ida comerclios, haioer consumiciones en loa j ^ , jia ^ ^ ^ j ^ drl rollio se desprende 
ayer en el piueblo de Villaconejos. ca fés . . . qaie e l ' d í a 22 de agosto de 1923 Uega-
Düjo qjui© .pumipJiieind»). í^diemes d<fl Pe'rc" ']<> «s s^mrAo tener en cuo-ita ^ a ¡vî Ia.ga gmiipos. exp^ditionarios 
. gobernador c i v i i ha'b'.a, jinajicJiiaido a fs,'a pari icunandad cuando se acoma- proceden,ties de düversas. .provincias con 
isejo, bajo c u y o am- dioho pueblo pa ra recoger los h e r i d a 10 umi 0¡*T& ^ Tnden-és racionad, por- de embarcar para Afinca, <*-
monejonada Asoc i i - y tmadadianlos al Hoap-iital- y que du- i>ie ^ ff® ca)so'' ^effidieaido eil crt-te- seu-vádidose que su disc ip l ina era algo 
- aplicaciones, d i e ñ o i e i # . 
que o n i i í ' r pairte de la,s í u e r z a s se a loiaron en 
ion de la, t:e- ei cuartel de Sergalerva, siendo el to-
de lU/nios diez mil 
l a tarde, fueizas del 
Navar ra , que se halla-
de Caipaichi-nos, re-
dir igirse al de Sw-
on"bíÍ^ró . ' l An-ñ l 'MU0 paim •,I«n\ar <tóicd«rt-a«ióri a los heridos sigmanión ae h a c í a Un gra/n ireclamo a p ^ a j y a l hacerlo a s í , 'en el pat io 
i w m i m ^ :\t'- T * ^ 7 ^ mn 108 ••••HHMciamtes ,aínidia)luce,s. % dlicho ou'al'ltel se 'encon/.raron con 
U atemciiones parii lcuíaires ^ ^ 
ümm en̂  Oa coa^e. ÍIUe 
(ÍNCIERTO GON L A S VASGON 
CADAS 
«te 'la tafrde r ec ib ió el ge-
» de Rivera a, los comieio-
jíascos, que le hiciei-on entrega '•. , 
TÍO (reikoiomado con la roño-^.111 l.,s rc o 
concierto económico, citan- ™ ^ h C o n ^ > , u ^ " M M l w ™ ^ tes: Bromas aparte, eoicontramos mnv ¿ ^ " é e l r e f á n é m * * de Galicia , que 
^ i S ímlol.." Í Z S é H 'd-vr' í > ™ ^ •« n<-.sa, d i r ig ió o los ¡ó- Ri'oarílo J u n ^ m 3S áHos; Baila- " i g m dJe aplauso Oa o r i en t ac ión en Jos rodeó dando gratos e invitá^idolos 
1 riHi nritoV-L i . , , v " VM.OS una «oídjid,a v conmovedora nlá- ewr <>*wte, de 45; Torübio Alvarez, de es,í> aspecto, d.eil pennódico « L a Voz-., a n o enlibarcair. 
J ^ Z ^ L ^ c 8 ' 1 D l m • • i« r e í T v e C í o P a ^ í No- 39; J^aquiin, Henedia, de 10; V ¡«•loria- >' ¥ " W M^foüJo de elogio Par este mot ivo f o r a c i ó n , quedó 
m m mñre<mU) * m f l ^ , ; r ; , - v í a . quio,?.exl.;«-(ó a ¿ X r ^ o s a ^ Huerta., de 42 y Julliana C r ^ o , de f. »«• M o n t a ñ a ae refiere, na que decir desecha y l a confus ión comenzó a lar 
IDIRECTORIO A T O L E D O la "™<>" sí T «• frecuencia de « alños. tone que a l apO^mso hemos de u n i r mand^ l a f > M a c i ó m 
to^aJdifo a los ̂  o o m u n l ó » p a m formar un todo cr.m- T m * ellos oslan, de baNa.nK. ^ 1 S Z Z t J t $ S L hahta m,^ ^ S ^ l i W ^ ¿ ^ a d " n -
| a l / o e r e m o n i i que so P ^ t o y lucha,,- o;, «1 ca.npo del h i - , . vedad y rdata .n ,e.l rAo d lncndo V .ui 'do ^ o / ^ m h l ^ Z t t l Á T y ^ o ^ ^ ^ ^ m ^ 
Tn!..do el d í a 9. en ho- ¡ E m « n c«pcc tácu to admiinabio n eü veonoi de Clhinchón, BasLIdo Her ré - S ? c ̂  q C n Z ^ a S h ^ d e \ l L i X l l S i e s expeddcdonarLos 
. ndaiilc Villaniart . ín, a s í s - ver e o n g i r í - a d o s en torno del Sagra- «o. tema desde hace tiemoo em, sn ca- ..r.c1H(>, q e memitionamo^. S ^ . ^ * S J f * w „ { ^ . ^ w v Wn.«. 
^íotorio m ph'iiM. 
0N8EJO D E L DI R E C T O R ic - taReres de «El Sol.. Cuando el desoiivten e ra m a y o r se 
resonar los sonoros oyeron/ disparos, re&uQtamido imierto 
en 
ecos de los coros mon tañeBes desde su ei saubofioiail de Ingeniieros don José 
Bfljo del ireotorio termi 
Ppos cuatnto de l a noch,,. 
eral VaHesplinosa fadil i tó a suculento detsavimo y a, l a hora tv.n- tafl^idlro. -.̂ 7, — - — - — ~ r ~ - r — xr- 'fír. 
^ n i e n l , , . . r w i a . : venida s é c e l e ^ ^ b a n q u e t e reinan- A y e r W ó de a r i c a r un ú i s t e ^ S Í ^ ^ C I ^ S ^ ^US^ g ^ p o s . en 
| | a te . . re .w«W>n los sabsecre- do entre la alegre juven tud l a armo- a golpes de mar t i l lo , surgiendo l a ex- ja lm envuelta, -m ©Us - a X i v b1¿s í - m c i t i M ilevantisea o é dárágteron hacia 
P i f e ' ^ ] ] * ™ b \ 5la ^ compJieta y siendo un ver. v pdoetoa qoi© c a u s ó las v í c t i m a s . l ^ a u T c m s ñ ^ ^ ^ í í i oil cendro de l a ' pob l ac ión , y uno de 
• * Guerra, que Uevaba tam- dero á g a p e en, el sentido e t imológico T a m h i é n manifestaron que el f alle- w Unico a u r a v d v ' r v T n ^ n ^ ellos hdzo fuego sobre el cuartel de 
f J i de Fo r i imto . que " h i s t ó r i c o de esta palabra, l uyendo cldo se l l a m ^ Epiifacdo Campos y entre sus SB^OS a m o r r i a Ttie Capuchinos, C e n t r a s que « txo .Ueva-
, >achar.- SJS habilidadefi cu3ana.it»as en l a Tire- que tenia veintidiós a ñ o s . Zrn,Z V ^ J a h i c i i^ hpiüido^ a cura r a l a dl lnica de 
^ I ^ p l n o s a diciendo que paraclóm, del m e n ú servido por el Hor- A m i m a hora ingresaron, en, el l í o s - ] ' ^ ^ ^ i ^ ^ ^ l t í t la S S z R o j a 
fc0mJ P r i m o de Rivera mano Paulino. . pi,Utl los siguienles heridos, t a m b i é n l ^ ^ u í o e ^ í l T v L v í r Rl ^ ^ «as caJlos se amcontxaron 
[«anjuez, en c o m p a ñ í a de los A los postres se, leyeron varias ad- de bastante griavedad: Teresa Vida l , SJJÍv' esí-uvo í!n V0z" y en < E l 
'fisistir a las carreras de heaiones de estimados consocios que- Petra R o d r í g u e z y Ceci l ia y Jul iana 
n o pudieron, asistir a l acto. Muñoz. 
>»-V *̂VVVVV\̂ ^A'«̂ AA*'/VVVv ivvvvvvvvvv\a^^^vvv /wvvwwŵ ^̂ /VVVVVA-VVVVVVWVVVVWVVVVVVWVVAA. 
N O T A c o m I c ^ 
los sublevados con un c a p i t á n deí re-
crimiento de Alava, que t r a t ó de some-
CJaro que sfiendo esta m o n t a ñ o s a ? T]<}fí v iéndose obligado a refug.i(ar-
provinc ia cuna de los inmortales Me- ^ eri ur]{i casa para salvar su. vida^ 
i éndez Relavo y Pereda, que ocupa- ^ f í en l e del movimiento se puso 
i o n Jos primeros puestos en l a l i tera- el] c.ajX) Sánchez Barroso, que fué con-
tu ra r^gion-al y nacional, recordemos denado a muelnte e induMatío^ m á s 
lo que aquellos (ilustres p róce ros tie- tarde 
« e n dicho de esta ((tfjemruca», ya que Actiiailmenite figuran como procesa-
11 humilde p l u m a no es tá autoriza- ¿ o s e] cabo BJasco y varios soldados, 
da para p i n t a r l i te rar iamente esta os- qUe eTL sus idtecüaraciones <íicen que 
p l é n d i d a paovincia, en l a que naje él obraron impulsado® ,por miedo a las 
í í o m á s esy^añoi: e l Ebro. amenazas de Barroso. 
Mas a t r a í d o s po r l a belleza sínpru- E l Consejo ovdiinario oelelfrado en 
Jar de esta comarca casitellana:. r í r M á l a g a condenó a Bilasco a dos a ñ o s 
cuida por el bravo Cantábi^co. Vizca- y cuatro meses dte r e c l u s i ó n ppr negl-i-
ya, Burgos, Palencia. León y Astit- gemeta y a los d e m ó s procesados a ipe-
r ias . intenteremos dar u n a i m p r e s i ó n , ñ a s viaifialilles enrtre siete, doce y ca-
aunque sea breve, de sus ai t rací ivos torce a ñ o s de p r i s i ón , 
más aailLentas para el turismo' y para Como dis in t ieran tres vocales por 
ell veraneante. entender • que «e ha^ía procedido con 
Los pr imeros pueden disponer de mareadla henevolerlfia pa ra el cabo 
grandes oarrefteras que atra.vipsan zo- Blasco, l a causa, p a s ó a l Supremo de 
r.ais imitereaantisimas como las que re- Guerra y Mar ina . , 
presentan T o r r e l a v é g a hasta Reinos..; 'El fiscal de l Supremo, en su m í o r -
de Renedo, Puente Vieisgo, A g u a Arri1- ™\0 á(> boy. que se i m p u s i ^ a al 
ba del Pas! hasta Aloeda. Y por ferro- l a pena de veinte a ñ o s de recAu-
canriJ a Bilbao- » Oviedo » M ^ r \ ñ Y fa de doce a los d e m á s encar-
Las e x c u S ^ s n { á T a t ; a ^ S Ta; dadlos, exceplo a l corneta Pal la írés , 
A ^ m A t v & & ^ r ^ s ^ t i o ^ t T ^ r i 0 : 
d e r ^ p o r , S t a r e s , . B ™ ^ y L i ó r g a n e s ^ ^ ^ a ^ ^ f T , 
'Las defensas sollicitaron l a ahcAu-
ciión pa ra sus defendlidos, alegando l a 
eximenite d e miedo ansnpeínabile, y ' la 
cajuEa_quedó conclusa, para sentencia. 
VA" •.̂ 1 VVX/WVA/VVVVVVAA'XA'VVVVVXAAAAA'VVVVVVVVVW' 
EN E S A . S I E M P R E VA CON LA «CARABINA», D I S P A R A D A 
T o r r e l a v é g ; de Santanider por S*> 
'laya a l a Vega del Pas; a C a b u é r n - o a 
por Roinosa, a San Vicente de l a Par-
ouera. Comillas y Santrillana, a Tu -
danca, Potecioimes, L i é b a n a y otras. 
En C a s t a ñ e d a se admi ra i a •"'mpon-
derabjie iglesia rómámiica: en. Puente 
Váesgo, las ca,ve¡mas prehípitónicas; <'ii 
La redo e ni donde se pesca Ja, mer lu ra 
tan sabrosa e s t á n Oos recuerdos de 
Carlos V; en V i veda la cai«a, de Callde-
r ó n de Ja Barca; en Santinana, la cp-
verna d « Altamira, : en Poilanco, l a 
casa dte Pereda; en L i é r g a n e s , las ft.-a-
sonias» t í p i c a s v el. baílnearfo. 
"V cómo' oüviidar i a ws t t a afl naci-
mienfo del Ebro, llegando a Relinosa. 
para cenfinuar- a L a GUardiza, para- n'es' a dwz de ^ h i a ñ a m a , "en aque-
jo Satuado a 000 inctrote dio aHura so- JJa igliú-ia plaimKfiuiiafl. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
F U N E R A L E S 
Los funeralies po r eü etiemo descan-
so diefl a lma die lai respetaiblie s e ñ o r a 
d o ñ a Dolares Vale* Calderón,, falleci-
da en •Tiorreilavega e l miarlies, 5 del 
actual, se ver i f icaran ¡maílama, viér-
ano X I . - P A O I H « » EL PÍElLi CMTÜBM ^ " 7 o. MAy 
^yvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ /vvvvvm^vvvvvvvvvvvvvvv^ /vvvvvwwvvvvm\v\\^vvvvwvvvv^^ vwv\ 'w\wwvww VVVVVVVWM^IM^WI^VVVVV^^ ^vvvvMAV-̂ ^vvvvvvvvv^vvVVlVv * 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l a r b i t r o m o n t a ñ é s G a c i t u a g a 
j u z g a r á e l p r ó x i m o p a i t i d o d e 
A s t u r i a s - C a n t a b r i a . 
suiplwiia «liU'íjaimus públiíoo su c a r i ñ o 
hacia el púb l i co .eispañol.» 
CuiniiplRiü .su. •eocarngw, c i t l ^ t c n laipe 
Ri'vas y ios suyos ci.ui quae aiuiastrp 
aífeclo íi-a-brá de ̂ icoiuj)añairlies en su 
viaje, quü coi'dialiiiien'te deseamos sea 
U.MIV feüiiz, 
LOS T R I U N F O S DE F L E T A . 
— D E OPORTO A V A L E N C I A 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
7 o 
L 0 5 m o r o s r e b e l d e s s i g u e n L m 
l i z a n d o a l a s t r o p a s f r a n c e j $ r 
C H I S M O R R E O F U T B O L I S T I C O 
Si^nv'n las danzas y la.^ 'cdnlnidai;-
zas oai AIÍS equiiijpos. 
EQ iFJgp'añíoiL, quo 9abe madru^air, 
m m y a .on sus fílate con dhinordcs ri^do,-ail -Colc-ffio de Arbi t ros ^HeMan- ^ op^ra de Puccmi. 
. \ • f\„ mvo r-l •IIP.IVMVÍ." (-'...InK Tn-c/. c:^Wu-a- Del oiitusi-aismo delirante del asudi de varias otras ro^uw-nc-s. tKl Sd® o-i .raianee ua i ios jo&e uaxsi'iMa-
UN P E R G A M I N O Cdicímibat necomoció ei 
M E L I L L A , 6.—Unía Comiislitán de je- vanes, a ia i lándose i>.iea ̂  tacizo 
e r ipc ión que mnicrdam 'Jos comb.i es ,en tc(dia3 ^ ^ 1 ^ 
i - er. que toiuarom, paaite dJichas íueiv .as gicn<Í0l ^ aicaniio-o •n,w ^'1 
^ . t eaüo ert-.ia.^párte de l a í t a r i c i a n : d « d i c a - a Jas áildlenás^áfeff diítoicfó g e t ó ' a l . lEatle ^ a i n d í í ó 
SIÜ spr.fa di'iií'Ciil• que dieran uto serio 
difyiuid^) a sus e í e m o s riviáJies del Bar-
cUÍuiLa F. C. 
E i l Viizcayai iviilam m á s 
pa'ra pi'qvieiniiirise oomitra, fiut 
C I C L I S M O Geíníó i a romanza, «Un.a furtiva. 
nEh 
la- UN L U N C H 
L)4 P Í Í U É W Á D E L D I A 2 i f 1 ^ - - ^ " J ^ f J d 'aanure»; Ja. j o t a M E L I L L A , 6 . - E 1 Con lm . R o ^ ^ A • ' ; 
Gcmo pif-meÜTiws a.vor.Mmy .aíh> mW T - " ^ de. los Teiwmoe», 1̂ «¡Ay., v a ^ o c i a n o fca ob-equiado jcon 
illero Cbavos. 
ros. 
iEl ^ .e ior Esie 
irado. . ,. 
LAS BAJAS DE UN 
Í^ABAT, 6.—NiuiestaS 
anin no ̂  
dp.l'0-ado Y , "' , ; ' • , . .ay, ay!» v •«n'a.n.adjmas, y cuando ter- -, , , 
• m ^ d^er- k ^ B ^ tm**ln '* ® ̂  ^ ^ . " . n d a -arca S p^bHcu, cnar- l u , , d l ^ 
.. ' . ... , 1:0 : n M o . .•!. que e'Óinsistirá bi t i - i d o por lia adíniiración y iw skopa- E L CAI 
un 1 4 ' " " o t Í t l 
CKCI,,:. bai^ denunciado :a la N a m m a l a .para. d « f i 24 .iel c a r i e n - r a , á tó émtiáé a Flota basto sü ' aHo-
e l ifeciHo de que n.edi.a ducena de j u - ^ . 5:a ^ { ¿ j ^ Moflt;i . i amóen to . 
gátitire'^ VÍECÍÎ IOS se h a n iali(iu?ado en m 
fijtól^bs quif no son de aquoli'a reg ión . 
No hay duda. El ¿sfLox Out iór rez 
Afizcijo,, d igno pnesiidcmue d o ' k i vecina 
Fi-'.bnación regionaJ y uno de lo« m á s ( 
m l m l a s i a s die-p ..Mistas con que en Es- ^ ^ oruTm. R.nn.n.rnso, Roque-
«u-ña, ;con;ta!u|.s. os H,n h o m b r o ^ naried:;i, T(>ri,;¡!av.cga, Torres, 
^Ibo p a r a r m u y bien on cuarta. p,,,., , . , , ,Saitl iMl¡,o-uel, S a n t ü l a o a , O r e ü a , 
L Í s cambios dio casaca- se babrá . d i - R , , , , ^ Comillas (v i ra je ) ; 
a t o l l caJjaaieioso y e x c e f l ^ a m i g o - R ^ , ^ Ud,íaLS ,c , l l l l>e^ ,d,0 ] a gad, 
tí -ntarlali como J«« apropia . , a los po- ^ ¿ ¿ ^ y ^ Quiije¿, Tornas, T w r e -
l í l ioas do i ant iguo régianen,; pero en- Z u i ^ Ija M ^ t a f t a , Renodo, 
t , ^ :os futlK.Jista. surten un Mccto tan p ^ f ^ Lal RwWia de 
d P p l o : ^ qufe todos d é b ^ oponer M o r o l a s . Fresas, Muriedas. 
nosae l lo i s . Pefia.c.asMlI..', l.:n^>,al!.inio, Cannlpogiro, 
C A P I T A N P L A N E L L 
M E L I L L \ , 6.—Mancbó ovaeua'-ío a l 
L c a p i t a l de QijrabanicheJ e l c a p i t á n 
ciaflos y 10 sofldiados. 
Los nebeldes tuvieron 
íinu/'irtois. cerca 
ftesa-. , i ; : : ^ P á t i . ^ y admirable aid:sí.ai ha- Jc ^ríiJLc-i ía don Jociquí-n PLanoll 
Eéte es el s:,guiente: Salida, d : la ̂ Í^^^ÍV-^T^ KN IMAIIIÍIIRAIÍIAM 
l a boflla ciuidad diejl Turüa so presen-
I N A U G U R A C I O N 
6.—La i'iniauguración doJ 
odilioio del Gasiino M i l i t a r re 
v m a m m m w w v w w m w m ^ ^ ha ¡iplazadn liai-la, eJ Cmpus. 
AMENAZAS 
, , /v 7 . , . r ir l a bmx C!U,dad dea T n r m so presen- , TT T I 
ldle ^ las W de •|a M»á m a ñ a n a , jueves, eamtando la ópe- M1'-LTLLA' 
niiaílana.: Ouaitro (Cafniinios, €a jn , El .ra- «Carmen)). .nuevo e ifi u 
D r . J o s é M g n e n 
Parios j enfennedades de la ranjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 6 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
I N V I T A C I O N Y 
T E T U A N , ()•—Los b a b ü a i i í e s did 
VWvVWVVVVtWVVVVVVWVVVVMA.VVVVWVav*̂ ^ 
L a f i e s t a d e l d o m i n -
, , , , Caín, Cuatro OamiinoiS y Ala'mcda dé g m g y n ¿ > / f í w f i . l n C ^ n 
a T ^ ' ^ . d e ^ ^ 0v^Oi ^ ^ totelfl e l C i r c u l o C a -
t ó l i c o d e O b r e r o s , 
por Un mas l a Fedenaoión Nacionaíl , 
r i -no .c()inls:L.i-ui(unc¡ia do ¡los m a m p o r n o á 
que a t izó a un comcurronte a', part ido 
soimiifinal ceifobriaidio icn Las Corts. 
La. < (HTOCcióii, suiponemys qui • Sélq 
se d a b e r á a uuai cosa: a l S o i nidobido 
<ií i armias caí el úa\EC&&&&. 
P ó l q u e éé explica que eiri un campo 
de. fútbol dos jiUgadloros cinipl^en los 
pdés ipana itoda eiase de yn^iieáteres; 
puro Jas manos... 
La-s ruHínbs sólo es tá aaibxriaado pa-
ra, bai i . r iuso di- rlias el golRccper. 
Y, qa - htusid ms Isqpatotis, •i'r^ana. 
jrii.'lláS úUiípú CSf [Ult'Slo ca su equipo. 
PACO MONTANER 
M I S A DE FUNERA, 
LAR A CHE, S.-En A k * ] 
en l a capi ídar cacica, ec m 
miña dJ9 í u n oral por ¿i ^ 1 
Lnigeuieros señores Cortázar'11!, 
asesimiados hace algún § ( ¿ 1 
iuidígeniats. 
HOMENAJE A UN G 
T E T Ü A N , G.-F.a 0j p j ! \ 
.aduar de Mauzor .ainyorrno, ha iv. -iln- residencia so celebró una 2 ! 
de u i m carta de flos iroboilde©, iiuvitár.- .najie a i gcinierail Goneál» gS 
dolos a Ja rebe l ión y ameuozándo. lc t , Asistieron las aii)(OTidaJi 
en caso oantnaaVo can tenriblos repre- sentacionies de las fuem.s t J 
salias. nición. 
Los babi tard ts del Mamzor ha,n or- Se pronunciaron discuasos 
gajiiizado iia •(laficniisa ¡roch-amndo la COMUNICADO OFICii 
combiaifacáón de •disidcnoiius. M A D R I D , 7.—LLI 
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E L F R E N T E cUÜ 1 1 i l i l , ! , l 
F R A N C E S Pneeidenicia dice que no 00 
R A L A T , G (oriú¡all).-^El gnuipo. de áia0 en iMiamruecos. 
iVVVVVXVVVVWVA/VVVWWVVWVVVVVVVW 
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fe tma < 
4 í c k 
D e n u e s t r o r e d a c t o r e n M a d r i d . 
e s t r e n o s t e a t r a l 
110 k i lómet ros . 
Bsfa prueba e s t a r á r e ^ r v a d a ia las 
ca!.:.goir!Ía!a segundla, .tercisola y meófi- r-,l!l i;,"¡usif,l?ni!'1 ¡ m i s t a d o eeJebrár 
... ^ . ronso el (kuiiMigo Jos aeHos p r a p a m l o s 
to?, y para concnrsa.r en olla so r ed - p¡1| ^ . - ^ (>| l | l l () ¿ h'on,01. ¿& 
birán¡ i.nscri.pcifHios dosde este momen- su pa.troino el fidomioeo Paitriarca Snu 
to on el gamage de López, hasta e l 
é é , a las ^ do Xa .noche, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t . • 
di. iMo m • •.mas de dos peso as los vr Í .^M b, sol..,,:.,., que c f « t n y ó '.1. m m m a.KsWo afl estreno de «La Suena el nomh-.e Á . 
Segunidte, .uno Los « - rce ras y cmcueai- nota c.rl.iHMr.a.r. do a í.esta, y en .a r,crJ)a))) dc Lu¡H o l i v e Novedades ? í S I 
•.. t é m m s los neáñfQS. que p r ^ ,, ,, n^rMnt.o oj ^ b i a • «La mena-.nos h a iro^uMado nal poco • Esp'eiWnw S 
Otro d í a publicaremos los proani . . , ^ ^ . ^ ^ o p S i f S t o T ( C Í T ^ f ^ , v \ r u ^ T i ^ m ^ 
LOS PREMIOS DE L A nwTA a, la q U i s f - o l i e r o n nrumerftíos recríente VesÜidito • «bLaucó», s in con- ñr . rm F e r n á n d w ^ t S á í 
socios, prqnuneí iándio^í a Jos # s b m 3 m.-vern.^. .sin af^cl.a. n,.^. ,kt||,á h ;m diado'en ni S i l 
m -
estreno d  
1,1)IA'MANT,> bollos d M ú s a s y 
Se pone, on conocii.n¡emito de los co- ¡jrla o iifeí 
E L E Q U I P O NACIONAL 
Tolofónicani1 ..He dimos ciM'nta: 011 el 
miiinero ddl imunntcs de la coilfiii.tuc.í-ón 
d ormitiva. (Dcd eiqulpo espa.fioil que ha 
a© enírahilarsÉ enn léíi do PoRt ígaJ el 
j i fóximo d í a 17. 
Hoy a.ñadii i-.n ^ qu,o la Federac ión 
lNadi(m;.il V',a d"ii-''g.nad.(i o j iq s ( í ^ e v e 
Miiplent/ts, .pues, como y a sab.Mi todos 
ilü.s üüc¡añadios, son 'tros, poir lo me-
JUIS, tíos partidos m,ter.náC:idha.les que 
etít1: a ñ o ¡ha do juigar E s p a ñ a . 
L ó s suipQeates son: 
, Barroso, goJlieoiper; Quésada ' y 01a-
oyéndoeo una son- Por que ¿quién. ISe va a. conmover n¡as padarapíanidHrJies 
'VhT-nm. poes ía compuesta va- y quiién se v á a afoetair por ver que «LA SULTANA DE 
¿Conocí 'n lUítedes ''fM^rn 
imdebM 
m 
rrbdoites que so ctí&sáficáírv n CoiQ opc ión i¿¡Ót> mlm bé rnn. bonor del l lorado di- «La ínena» fe ha -liuesito É deilantaJi-
SE HA D 
TOKIO, 
jjpt paira 




i I pracii; 
& qu 1 
dio | h 










.. y en ese género s.- :. 
ia.«í 'íomn. ff'ní proiciiioksos luguelos cómi- .sonrisa fo r t é s quiio .algunos imeian SuiHama di.. D.-UÍI-IMI». 1 La e.xi>l 
l,a ees? qjií! fn.-oni, aidnniiiahlomo.-do ropre- cuan ido son preiseufiadois a un descu- L a obra agradó a flots a{ 
seíii lados por efl ruadro -iinfa.nJiil de la nocido que nJ Jes ;importa ni los IMe- antiguo «Clmn.tedeDi. 
ia' Armiony. , . iid..,'.; ¡-MI.. poft1 IfliS «péanes.) re.-a, coinooer. x f o m a pala i «ra más. 
arlistar- .''.guj.o.u.os: P,. y M 1-rdi:il--1--. Esa «Nona» es t á f a l t a d o pac ión , y Ccai insto r . ^á áu-ho Uido. 
M . C-aRi^o, que Irizo un n.risló.-iiala cuondo Ja, píisi,311 Ci-iiVi ,ausente deif teia-
conmmado: J. A. Gni lubay , que iodo-- Uo, .ta obna se didiuyo on un o c é a n o 
proJó niai'i'i-itr.ailmoiniü'1! dos pa.no.^s de de h a s t í o . 
i m p o r l a n c M en í i m b a s obráis; P. G'ó- Lo. sentimos por .Luis de OJívo, que 
par ' . ído nioz. A. Agu,:Oiou.ai. V. M.rin!'1«os. M. Pe- no fan-ctairá miircbo en perder a su 
¿x. J«I f"*! t. F e r n á n d e z , C. Ruiz. ano l-izo «Nena», i ior que «La Neina» íone ro rá 
* ! * » B A ^ p emita, u u a solleccrión del n u MU(NIILD(DIN:1. M . García , y Jua- pronto, Páa -que aiegiüie «Tila ed©.d de 
.M. .•Ii;.;:día do Fraim i a l ia j , sido designa ,f,0 Coiror-.a,. el m á s «p^rne» de toda-. po,ne.rse «lie laigO'». 
dL:i Hii'MKi.-.) ipresouta en su r r s t r o lo>s 
.-aia, dtodG las ,111,,, w <[•• la, niaiñ; 
1 las .o<di.!> dp, J¡a ui.cjie, a par t i r «ie 
• puld,>ií.oíón de e te aviso.—-Por 
I I . ! C . M . , e l sec-rofario. 
POB TELftFONO 
P A R T I D O D E S E L E C C I O N 
RARCELONA, G.—Para 'ed 
N i luna pailabua hiiás, pues. 
ANTONIO DE 
A/V\Â/VAAA/VVVVaWWVVVV'VVWaV\VVVV« 
dds ios SliglÚOTit'és jugadores: que bizo. pias de/l'iífriMS del «r.o-c.pefa.b.J"» 
Zamora,: M c ^ g u o r , Mumtaná; Tra- ™ »» ™s.tizo papel dc chullo m a d r - cvMd.otcr, v.-stagios de M i \ojez pre-
so, idefeusas; J u a u í u y Larraza, m e - , . r r n . ' ^ V - T S ^ W Krt-L l t , f i0- ' 1 v a r W ' " ™ Y basta o 1 vaqMifto «blauco» 
dio fetó- Vázuu.-z " extremo dore- !ra,' Gm!l ' ro^ ' l 0 , , ' • ] ' Pe'llKW' Cooperando a la fiesta Miitmdno ó' qne < ^ n m ó .es 0,11 poco «demodó». 
^en•tJU,' N a ^ , l k z ' ' fXÍ , í -"" i-c Gcofc M a r t í , Alcázar . grupo m.ii-v.-ail d é Ooe n - v w í f i t n - Ca poco nos dlivirtió, sk i embargo, 
Cha; Va.ld/-rrania, irstenor izquierda; E X C U R S I O N AL E X T R A N J E R O r .rs dlR los Hermanos, bajo l a experta «La nona.» con m comba de seaicillez 
Croa, delantero d :ntro, y Alcázar , ex- n \ R C E L Ó Ñ - \ 6.—Á n ¡ -d iodos dfí rt'T&MMto del rompofemifc profesor -̂.r- y do atouia, 
Irenw, iynnierd'ni " . 1 ; • " " ' f»o.r S-Mva, ciue ímtornref.-rro.n es/vigidns 
ircmo j z q u n i a a . agosto mar.cl.ara do I.fcurcetan.a, un eqm tr(V/0, ( l n ' ^ P X C ^ M ^ ^ ^ i o . 
A todos estíos equilpiers se les tre- p,fl potente, que mallizairá una, oxcur- La kú)[W de m ^ e v fué p.-e-
c u .un. .hotel 11 o de Ja Ciudad Lí- .^¿¡j poif AlomaniVa y Austr ia , juga'nlo m ' ' ' ' 1 c ' n oalluiroscfl ei'"^PAIROS. 
S E V E N 
p a p e l v i e j o , a tr 
p e s e t a s l a arpo 
neal, y el d ía 12 o el 13 so j u g a r á un partidos con los equipos m á s impor-
par t ido cutre Üos jugadoics nacionales trilitos de esas muciones. 
y uní, eqiuiipo ci>!n,pu|:sto de Jes n-üeivc 
supleittes, m á s dos íh. l a región Cen-
tro. 
E l d í a 14 naJidrán para Lísboo' los 
jogadores de equipo-nacióna. l m á s oua-
•lio s-uipleintes, que seloceiona.rá ni en-
t r iiiiidor Paco Brú . 
• > -. \A'V'\'V\'VV\.V\..VX\V\/VVWW 
La «tounnée» d u r a r á seis scíman-.o. 
vvvvvvvvvvv\vv^vvvvvvwvvvvvv^^vvvwvvvvvvvv 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
SALUDO DE L U P E R I V A S 
La gent i l y ' no iah le artb'.a. ^ j f t i a -
t¡k Lupo Rivas Caobo, que fa l l as s!m-
T ^ S ^ o s ter^drán uniautroniamleni- ^ M ^ r ^ ^ " - i 
Í1Í.S2... . . . motivo do su brev,:- aetuaicio.a en el 
teyíro del .Centro, e m b a r c ó .ayer on 
Vico (on 1 umbo al R ia s i l . después de 
, boibear reáiízaiflo orna m a g n í n o a tempo-
* rad-a» ú frchto da los suyos. 
lAiipe marcha «algullíoisa COTÍ il 03 
- aplausos que l ia escuchado en Espa-
f 1. apiauses que modestan 1I011 te cree 
í Hijos'de nuestra hídaiigiria, y a! t^le. 
inflarnos el ad iós de de'speulua, no» 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 3 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
N o t a s p a l a t i f i 
AUDIENCIAS 
M A D R I D , 6.—El Sc^no 
en aud í eme ía militar MÍI 
AinVigiais, con Coirmer. Ortegai y con >"ofli í'coi ií l:Xirr.:'irair.ip ['':'¡}¡: , 
h n ciíiííoriitiaB Z m i i a y Mur i l l o , la enroneurn soí taeis ^ • i 
«eílher-o-i. ama •inano... ' _ McraCies, capii í to de. « 
Eía una paJa,bra: l a obra «paso» v . , , ^ot" 
\cs í,nité.rpretes do ella cumplieron co- A r ^ ^ ccamandatóe seflo 
Santicugo Airtigas haraendio «el p r i -
mo))—eil [¡.rimo de lia chica., ualuraJ-
mrate , porque Ha iprotagonista tiene. 
(¡n p ¡ iin.o que se casa con ella y por 
ello 0,5. dos veces (primo'—(leguió evita.r 
que «La n e n a » se cayese «cetn todo eJ 
equipo». 
mo ilrt- buenos. •alférez sofior Riailí. 
V̂ VVVVVWV/V̂ /VVVVVXAaAAVXA/V̂ V̂VAAÂ ^̂ VVVVVV' 
D R . B A R O N 
Eisuefn BEHBRIL Y ORTOPEOIGI 
CONSULTA DE 11 A 1 
Afa>neda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 11 a i y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
, IJÜ.VDIí 
fiesta 1  
Ma a! tr, 
Útedic 







l ¡ ver 
DIARIO 
T E A T R O P E R É B A 
H O Y , A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y M E D I A 
c £ r* a n d e « a t i " m e c i ó n o s , ^ 
L O ^ B R U I V E ^ T I (Ol ímpicos equ i í ib f f s t as ) 
(Canzonetista). 
L O S C U A T R O G R A N A D A S ^ t S S " e e s s p a X , S 
T e i - o s í i t í i d e A v i l a . (Hermosa y sugestiva canzonetista). 
HV/ffl H V I T A MCIITIÍII (Famosa art is ta santanderina. 1 I I l l l i : i l A l i U J l l C U I J l l l Reina del baile c lás ico e s p a ñ o l . ) 
VVVrVVVVVVVV\'VV\VV̂ V̂\Â AÂ VVî Â VVVVWVVV»' 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S-íSTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R ODIA GNOS TICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. t . -Teléfono 242 
Al ' ñc r . Oil.ive Qe vimos safar a es- Taiwhiiéin cieeibiÓ <É [ 
priba. de donde se reMiró despaéfi do f,a)I. ^ iupúiaiterra, coa 
oi'euebair cailiurosofi aplausoi^. „ „ , „ ' ' mí 
En la saila del Teatro Cómico h a c í a ^ 'a ,los * W ^ < * > — 
un calor sofo.'a.ni:... r u , r.eñoTOS Ca.balkro Y 1 » 
uLa nona» ,rí.o l l e g a r á a ser mujer , Eil Mo.ma.rca fué oun¡p'!!l"" 
y u n a verdadera. lá.stiilma. el secretanio del nkecim 
iEl ,a,igaim,ento es .«complicadísimo» _ .„ ^ p* mjins 
v «r r . foadamonrte .psioológico». Nouv.ida,:., y per o ex 
l'ma, fiuegiia que abre -abismos de Coello do Portuigaíi. { 
d'icicordlia. en un miatiriimoniío, v una Esta nualflaua estuvo 
chavialla que paira sailvar esas de-ave- obispo do Madirid-AlC'lIé* - j 
niemeiias agarra .a u n «oprimo» suyo y *#•«jE LOS R̂  1 
se Uo l leva a l a V ica r í a , VIAJ , , 
¡¡.Sublime!! .asegura que ^ ; , , 
«LA H U E R F A N A DE MA- f ' ^ ^ ^ ^ ^ • J 
DRID», DE F E R N A N D E Z ulitaanos días m 
Oé C U E V A S Y J O S E CA- do miayo. 
R R A T A L A 
A n í o n í o A l b e r d i 
OIA T E R M I A . - C I R U G f A \ G E N E R A L 
Kappcialisto en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, W.—Teléfono 8-74. 
Dos jóvoines y ¡noitables periodastas, 
nuiei-itiros queridios. oomipaSüieros Fc-r-
uám-dlez de Cuevas y Cauiratalá., nrepa-
r a n eil esita'eno de su comedóa; de cos-
t'Uimibrss auadinílefiias, «La J iuérfar ia de 
Madridi». 
Y a salben, tan quit ' r ídos amigos ilo 
que coidiallmaute se lies est%^iá ein es-
t a « s a u t a casn»; pero tampoco igno-
ran que nosotiros uo nos casamas con 
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[DB ^jg 
BNFERMEDixOES fejiS, 
SOS Y A R T I C U L A R I A I 
OONSULTA: 1 
m i Oil1 
""rniac 
— —™̂ ,. .«-VWK», — . : . , -
7 DE MAYO D E 1925 EL PÜEILO CAHTIMI ARO X I . - P A G I N A 3 
^IMVWVW^^ \\I\MM*MMMMMW\W\*MM^^ WWVWWVWWV 'vvvvvto.vvvvwvvvvvwvvvvvvvVVaA^AAMAAMA^AM' VVMA-VVVtA/VVVVVVVVVVVl/VV̂  AA\WlVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L a s i t ü a c i ó h i n t e r n a c i o n a l . 
fin T o k i o e s d e s c u b i e r t o u n 
c o 
dmi Saniticte Bacno y a <3t>n Lucio Va,-
quero'. 
iLos a^auiibloístiats visi taj 'án 3-a BiibJio-
te.ca dio iMon nénidaz Balayo, ©1 samiakí^ 
irio idléil diüctoi- Marafes y el Ovlegio .^rD^,TCi^.J^,- - • — „ • . 
Cá.iiii'.aün-o y -asiistiráu a I - e.-iporldcu-
Ules de l 'Gran Cintima y xú .leaíro. Pe- v,es'a(r ^ « • ^ « t ' ^ a , isióndole inatm : i l -
1 nitmíie imposdbilie tal iseñor Quiri lüi ia 
.-El 'día 0, -poo- l a « o d i o , so r e u n i r á n 0il ^ E f 0 a Pesíbr f ,os 
píf i lS . -Segun «Le lemps.. les pe- Ck.nui.nies, y a pregunitiais de un diputa- m „,„. banquete oficLall m d hotefl Gó- íxlQiCzm ^ fw,ra cun/scguido. r ea l i zó ; 
& finiWK'Vros «iiarnoesés y anises es- do, Chambeirlaim, comitcstó qua no po- Stígúai lesii.jgos presenciailies. 
H O T E L . F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.' 
E l mejor situado y má« económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D f i L C A L L A O 
A PUNTO D E L L E G A R A UN 
A C U E R D O 
LA OCUPACION DE POLONIA 
LONDRES.—Eai 'Ja C á m a r a de íós 
Ais -
•y A punto de llegar a un acuerdo día afnlniiar, louianidoi pueda oandu.-d'r 
0 4 de la e v a l u a r i ó n actual (lo Jas 'a neupacifHi de Polonia. 
K s a Juvs lactrwdores i r a me ese-:. LA R E D U C C I O N D E L A R M A M E N T O 
nlSTlNCION A M E N E N D E Z P I D A L G I N E B R A . ^ B n i ; , seSdíSn, ^ la Cn,,- ¿ ? | O r f e Ó l l C O t a l á f l 
g'RUSÉLAS.—La Acaidiemia belga, feronoia úol d«*aTme eíl delegado fran-
¿•.511 serfión de Letras y Ciencias Mo- cés dio •cu(inda, de las tareas que deva-
¿ y Pol í t icas l i a mimbrad o a c a d é - a á a cabo l a Conuteión de la r e d u G j í ' n 
E , ^ ilou Raiuóín .Menémlez Pida',!. dpi a/rm.ameint,o. 
ORDEN D E L I B E R T A D tigíégó qiíp en l^a.neia ya cfiiisieron 
mee. 
D e u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
e s 
L a ¿trifoliz 'caliiaíuna fué recogida i n -
nniiliailiiim,Mito por e,l guard ia c iv i l 
Areineiio Jia¡iviiu.so González , quien In 
el mismo coebe l a ü -as ladó ail Hospi-
  I  ¿ x . ó . ^ , . w ^ K w r u u » ROMA.- i I . o s peregrinos 
^ A - J v l ( ^ b ^ T 10 h a c i nado h ^ e d o y que s e g u i r á n m a ñ t o i i e n d o C a t a l á hami 0M0 mi-a, m 
3 djO ilos ..sold.ados que toma- $ mismo, espí-riitu. 
p i ón u ne i a-
lai de Castro, dundo olí médiloo dom 
f e l i c i t a d o p o r S u S a n - 1 1 N I i ' ^ p r a t t e u ^ka 
t i d a d e l P o p a , Le ap rec ió d p^Úm mñCl gca.n & a 
mcdión eei-eliral oom probable t r a - . 
r a de Ha base deil earámito y vairias oio-del Ürfeó 
la Bas í l i ca 
S A L A N A R B O N 
HOY, J U E V E S 
DIA D E GRAN MODA 
Estreno: B E R T L Y T E L L , el famo 
so g a l á n , en la producc ión dramá-
tica, en cuatro actos, 
E L S O S P E C H O S O 
¡Exito! S T E K E O S C O P I C K ¡Exito! 
Pildoras milagrosas 
Mañana, reapar ic ión de 
D O K O T H Y D A L T O N 
parte en los últiinnos 
¡njentos, 
Lalerana, cairtandio va.ríos moteles y 
cas 
qa-e ou-(piaiís. que, vió Jos hormres. de' d e j l 1: c-rcfu.rida e m o c i ó n de l a 
sanies i-<r d ib-re ni es pfiirtes dei CUClTpO, vvwwvwvwt\a^A/\^vvvvx\^vvvvvvawv\AAawvvv»i 
E{ ,i;ep re sentante de .Béígiica diiijo •caii.tcis p o p u l a r e » .retogiosos • en medio'S! U éiStaxlo caiificado de grave. 
Del íuenideiMiOi i n s t r u y ó l a Béñeiíié-
ri'la el tipnihumi atestadn, quedando o'l 
sefior Quinfiania a d i spos ic ión del PO-
't calaíboración. ev-jitarse que lapdandi-c: a a los canto-
Ivn nombro d'e Ailiomaniia, baibló Ec- res en l a rniiisma igks,i.a. Hoy pcir la 
í ras ladaa 'á a las guam-ieiones la ffUl,rrali .estaba d l ü a p u ^ a dar M m u ú U U n t ' | í , é a duras p e m s p í M ó 
^ provincias 
QRAN CRUZ P A R A E L R E Y DE 
ESPAÑA 
pí. •. . . k'iiiardt. quiieiii maniflestó qme Alemania ¡tairidie oaimtairon en presenicia del Pon-
PRA(iA.-10 presidente .de ^ Repu faTrc¡,tabu de ,a 1.u|.(,¡a,I acogidia que *¿ñce, que felicitó ca r rosamente al 
h ^ T l ^ r Z Z T ^ - 'a 1 -b íu diaponsad. y ofrecía . n P ^ i d e n t e . s e t o Cabo.. 
•P.or j ü e z do instirueciuin de Castro U r-
dia.les. 
E l d í a en É a r c e l o n a . 
E l m o r a r r o j a t r e s c a -
d á v e r e s a l a p l a y a . 
ffiréj BSpaña la. Gran Cruz del L-'ón ' 
ianco 
Po,i- la, rmcihe el presidonite dol Or colaboraición. 
AMISTAD SIN L I M I T E S PalaaidS, delegado e s p a ñ o l , a f i rmó fon. ¡lia oírooMo n'iia, fiosita a La Pren-
• m í ^ - E l embajador i n - ' k ^ fué 111 val untad de España , de coadyuvar £íl ronnana y a la c©Lo.n(i,a e spaño la . 
- 1— - r b a n q u e - ; i to (-onfeírencia y expMcó la» resolu- v-n ^ noum.-.n, cant-aron. a e e n . p a ñ a -
. K e i o i e r i a OÍ i z a v' ; • - v ™ ^ ^ r 
U N o Jum sido ide un Meado?. 
E L I J A U F R A G i O DE UNA LANCHA 
«AR-GRfJ&NA. -6.—Ll m a r -ha, arro-
jos cadá-
na mujer. 
lo esta noiohe con u n . 
t f#auuciando u n br indis en .1 que cienes adoptadas por el Gobierno eu ^ a^ p a ^ o por el maestro Mdlet, la 
Franela, o Inglaterra, estaban ^ " ' ^ o . ^ « a Ponnclls y el s e ñ o r Vendrell . 
S I por una annsta<l. sin l ími tes . Se nombraron dos Comisiones: una ^ P ^ - ' l ! C f f 
la no es n ^ i l t a r i s t a - a ñ a d i ó . general, en la que e s t a r á n incluidos ^ » elo^a.nelo su obra artis-
• t i c a y cf.-'i.ia.oa al mismo tiempo. 
• A'VVVVVVVVVV̂VVvVVV\̂vvV%aV\A/VVVVî/VVVVVlVVí.5 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
¿ecordlar que el mainiscal Foch, Tlf>d0LS l|o;S dcToKírdos, y otra lócmca , 
, ¿ ana coníeiemeia, d i jo : con irepr ^entaldranes a-uavafle©, mi l i t a -
r l e gustan las conferencias y no ros y .aóreas. 
.¿ j¿il,n /vvvvvva\\'Wvvvv\\\'V\wvawv/vvvvvavva\avvvv^^ 
•i EUCIl 1 ^l -
Relajes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
C o s a s del c ine . 
C t i t i c a n d o a c r í t i c o s . 
Se supi n • que tra^a die l<is tres 
peret Uiais que cay: r ion eil « ,gua ail zo-
zobrar dliais pasaidci? nma lancdia, cuyo 
Síil'.vaniecíib) no fué pcsiblc per ¡haber 
lis-gado tiarde e l rcmoilcadcr que salvó 
a ])l v'st aielt.:- aiUJdliO'. 
POR E L ALMA D E L M A R Q U E S CE 
C O M I L L A S 
E n la. iglc-va del Cisne « e 'han ce-
lelw-ado' solenmes fnneraileis por e l «jl-
I>e vez en vez. con mot ivo de alga- ma¡: deí i ih^ .qnés d - Cnniilla-.. 
itá. polículia p í e á e d i d á de ireclanio, se Asisiticircn te am.eindado's y o nnnie-
¡E HA D E S C U B I E R T O UN COMPLOT 
TOKIO.—Se ba. deseiibloilo un ooni-
jiot paira asesinar ail primer minis t ro 
ira tros consejeros. 
fa í^e deto.-i/'ü-o l . 'druura, (iue os 
ncd'ílo: jefes die m á s renombre del 
jpariiiin conseirN'ador nacioiwiil. 
E oomploit fué urdido por Cdiuna, y 
U: practicaron otras detenciones. 
Se quería con olio prníe-star del be-
| | q de hai • i • ilnitiroducido <vii, d Ja-
in f sufragio univorí-al . 
YA NO D I M I T I R A SU CARGO 
ROMA.—El mii¡i<(stro de Macina no 
I dimitirá su ca rgo, por haber llegado, za 
^acuerdo eun Mussol ini . con, su i 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica,, 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, x.0—Teléfono 10-56 
t x • , d é s a t a h is/in «tian n i son los eJogiios y los Ptplivn.-
D i v e r s o * c o m e n t a r i o s f > tlamfcos de un mcidio e»oes¡vo: S0,8 S * ™ 1 ? } 0 8 P R O V I N C I A L E S 
Rilen ciEItá qaie «se elogie lo que do M seno"• M « B dle Camps. hahhin-
f llc sien, niieiiecdciiii,, peu 10 el elogio, tóco- <J(a eon lo-* fe.riodislas, les di jo que 
s i \o , ni aún . pí!,(,a, lio bueno de verdad, ha sido aecrgiarraada i a comis ión ges-
Jioy dio ,1a p ión roRa del Canicieito Feo 08 ^'VWWifiiñt». Se ve, dlertuás. el re- tora, de i'os s - rv i c i r s eoniibinados de 
11Ómico con las Vasoon^adas, y dlc,-- cbm.o, y esto un os dar n n jnj.do, si- ^ ca.ía.j.ana^. 
río ¡ r a b a j a r (!-•• Mairuera. tmeresad í i , DE UNA C A T A S T R O F E 
«EL LIBERAL» 
M A D R I D , b . ^ d - i l L i b c r a h se ocupa 
«Pairece que 'los coinninnados, acep-
tan un pi-inciplo de 1 iio[ier.ición j a ra 
buscar soilueiicnos 
( Me' poir ia qnlebr 
L n i ó n Miner.-i. fM-i 
_ # 1 1 j 1'gnaaefti. que i|.e,s produce ver mez-
L i l d l C i ( ? f T j D í f O O O ' l;:li"s ;i!-!nii!i>-: gue ínio tienen ne-
aada mente, 
DOS D E S G R A C I A S Oíreciir la pi iór .n^a bajo una con-
que es c<xsa iniuy dis t inta . H a n sidoi dados d: [lita casi todos 
rro-a l c o í r f l i c t o p rodú - h ^ S ^ % m ^ ^ I f í t S ^ em Ja" eeMlá ro fe d i fe  
1 lliO Oímia i l m I e- , i .r.-n.mlo iflum li-nm imicaílom-j-i .>\^,.Q1 WVVVV\AaAAAAA\A,̂ AVtVWWVWVAAAAÂ AAAAAyVA/ se pretende dar una . ' enseñcjaza mora l , 
y anlucihaK fem^pfhmhnite de pe l ícu las 
én (tais qnv haiv gran der.rocib,f> de l u -
^ ' W V í a M jo, como si la, snperabondancia de 
caF^'^aíl fuese rtaanbiiéai, un arto. 
M u y bien qn^ sw hic,;.era. ^1 elogio 
die. Ceis 'adíen!,08, pero tam-B I L R A O . ( i . - d i l ilal radior do Zorro- ÜM&ti tan vcjailocia enmo la i e pa- rrifknradio ,< 
a Dfeeo Alcncbaca se d i ó u n corte f a i - / a ' 'lo\aero^J-.res dé l Bainico r.no- 1.ión en su pun to eéñohu- los 
• ' - ,*-u. . . , brado, sena Soaavíar el estado de de- a ^ ^ Z , « • 
VVA/VVWl/WWVVVVA/VVVVA/WVVVVXA/V̂  
G r a n C i n e m a . 
" S a n t a I s a b e l d e 
C e r e s " . 
XPLOSION DE UNA MAQUINA IN 
F E R N A L 
MTVA YORK.—Una m á q u i n a i n - bis Arrospe. 
hizo explos ión en Pitsb.ur¡r. 
-La expLesión fué tan fuente q u r so 
krunibaro.ii odio ecH'ficios. 
Ito aa^concicen más , dietaflles. 
CELEBRACION D E UN A N I V E R -
SARIO 
IjOpRES.—Ibiy se ba 4dlobrado 
.fiesta d d 15 aniv.'irsa.rio de la su-
trono de j,orge V. 
«••mediodía en todos líos departa- , 
L,Í„ , i J . ©ifctn»n*oe 
«"WS riiariiimo,-- y en ledas las gua.r-
Rjcajies ,$e likiwM-on salvas. 
D'ANNUNCIO A A M E R I C A 
^ A . — D ' A n n u n d o lia c-ouforer.-
«%couel jefe do la a e r o n á u t i c a j*a-
pateir d-e su salvia a A m é d c a . 
g í a j í d a no se l i a rá basta me üa-
l l verano. 
en. l a mano izquilerda. ^ ¿ 9 . de fes vascongada/si en fo rma 
cuando segaba, hierba en una heredad, que n,o pod ía satilafalcer. a los vascos 
s te s~iría cmíitilea Viárdad. Siendo hoy e/l ú l t imo d í a de actiita-
Lcs elegios •excesivos 00 s-m c . í t i c a ni ción do l a Con'npañfa AKer iza , y die-
c< ®a que .se .acerque a ella. ' se aordo é s t a dar a coaacar a l •público 
L e ctoinairon on l a faamacia de " I n - A l pa í s vasco lo que le .rnrteresa es lí,, j..fii. abras h.l?itórioais—y v a vamos aantandlerino ümo di- ios asueSns /ií» 
/anrnuur su iantononuar iaidriiiiipaetr.<ii¡- Nionde bastantes- , h a y nmebo d ivido su .arte pondrá en ¿ a a S á ño r ú l t i m a 
• • » y «fíoe l á i f i ™ * . Éa l . d r - i en ^ :,os qno ¿ i í Id pr incipal g S l a de Y i S ) P 
__ i . ' i . . , ^ precaínilo unes .años mas. rb r e c i b í e s , ccianido « e IraiSa d.» d."ir ideia de una „, , s , X >, 
D.Jland: - • Pintando uno. casa en e ^ p v { m & x qL!,e ^ ]c ofrece con la Annqne ¿ a y a J c & ^ e S f - ? S l * * * * * * ^ ttSaríta ,SaJ>el ^ 
baüliüo db Miamamigia. en,, Samiturce. el sanc ión que se lie .impone, s^ncMm dios e^fe •• •'vidio d'- lios detalles bK ma- TT-"* | . 
ebrero pánitor tailesitino Ruiz •Casa.do, red imida a costa do! cenlr ibuyente de logra v SITIS iri -'a m é r i l c s Subscribir . m vo,"';i]dc:ro acontecMiiiento , .artís-
m cuarenta v cinco a ñ o s , se c a v ó del CtMfi regiones que t e n d r í a que p a ^ i r d elc.gV> die lo vrledero v la e n ^ n a P"^ '6 cahfimrse la ¡míerpre tac ión 
j que ui' 'Companna Alcoriza d:o anoQhe 
íps acreedores del Ranico qvebrado. es parecen ig.noice la \id.a. (pie es Ip que 'ocaJidades, trilbnló a los i n t é rp re í e s 
adniin,isi,ra,ion los Santos Sa- poner au tomát i came iu te a lias cnti ludes da uiuniibo a todas las locasioncs y a ail ¡final do icdios los actos prolcugadas 
" .,, ' t i e ' 11 hí-neaavi ' is 'de laqudlu rogiión, bajo los todo impulso dial boml ie. V.w geneLal, ovaciones. Hvl éxito tan rotundo de l a 
as en el enano ue socorro <m auspicios dfc sus Corporaciones pro- las obráis dio itesis 193 oilvidí 
HciTpiilt-ail de BasurítP. ispii vinCMa les. 
Oeiapiulés i ng re só en -una sala de c i -
ajUigia. 
VVVVVVVWIAÂ 'V\\̂ \'VVVVVVVVVVVVVV\'V'VVVVVVVÍ,TA 
pro- las obrar? dio itesife ise #0Jlv,iidan de l a Ccnipañia ' Ailcoriza. ¡fia .dteidido' a. l a 
vida pa i a p.re.-^ei'.ar V.ocl r i ñ a s par- Lmpresa .iMjreitir, Iruy, ^íia 7, .tardfe' y 
<5b 
C A N T A B R O 
MARIO GRÁFICO DE I.A MAÑANA 
S A N T A N D E R 
fresante sección deportiva por 
p H P E M O N T A R Á 
"W âs informaciones y co-
mentarios. 
luí — o — 
d a c i ó n gráfica diaria por 
« S A M O T » 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas0 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6» 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
Lo procedente es .respetar, sáía con- ticnlaireis de ailgún s e ñ o r que dtsde su noche, «.Sania, Is'atbeil de CereW; acier-
da iones e x t r a ñ a s , la a n t c n o m í a ad- dcsp.'cbo .ste Hüa propuesto arre-bnr el lo que el pueblo do iSaintander'coiro-
inintsitnaitiiva. do que l i i d i - m i i tan ! neo mnndio, come ni el mundo Sp pudiera h o r a r á Ihenaradio el teatro carao 'flo 
uso 'las vasco ligadas: esperar la in- arreglar con l a m-ismia famiilidad que üen,-; airocilue ^ n lia. íuiineióu de las 
ff . rmación de la Cniuhfón nomb-.n.a se f d i a n unas fñaítofe suelas a u n par diez y icuarto 
l-aia mnocer en dftnl 'e la riqueza d- dfi \ & m : { m M l h s so a b r i r á n n l^b «n 
knuel pa í s ; debrniin.1.r el nuevo .upo Las obráis .y.:.- -p-ien-n oíH^-crnos Cc ,la mafia na " ^ OT1-
por d aforo oportunio; estudiar. ,11 un;, e r p - ñ ;,nza inoraL son ma- bien 
fin. la cóuw-iini-ehoia, de hacer- extén- n in icre- i as. Máxanr is ri.l.ieubis. acom- -vvvvvvvvxxxvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
o¡vo o'-tc réíriiinen a • -tras provincias. pníi!id;u> do •unas OfiMH î© al.-indas, p * 1 X> \ í~* •! 
p,, a a Unión M o e r . suponen tói lili íiéccaoni y lodo el I V l C a r C l O J r e l a V O ( j l l l l a r t e 
no tiene n.aida que ver eon el Conci.n- ej( mplo . . luiínTr/S 
v\A.'v\v\AA,vvvvvvvvA.vva\av\vvx\^vv\vvv^\A^A/wvv contadas mezclaii' í o "imo con í o otro. > La« peí 
L o s ford is tas de C a s t i l l a . 
L a s e x t a A s a m b l e a 
R e g i o n a l . 
M a ñ a n a , di'ia 8, y en los locales de 
la FedemchM'i Pal roma'! Moni'a ño- a, 
l i a rán omniu nzo Ú i» aídinefi de l a 
sexia. As-cViiblen. llf igb.nail de l'V.'iidistas 
dí'e iCastüUa. • 
E3 orden de la Asan.'blea. da d si-
gnilente: 
gran lu jo , sj, ín^n MÉDICO 
i conviene a las vf\s- merecen hqias pi r d gaislo c u qn • Especialista en enfen.iedades de niñosd 
nsléu hechas, t a m b i é n sen dianas do 
reher i rá por lo qué e-e-cyan " su v i r -
t t i i p r lmcrd ' a l . Hay no l í cu las de és- ATARAZANAS. 10. 
cu las quie pcir im diessonitionar, has-
la lo- mendígciá vi •den cúal perfectos - m x - w ^ - m 
W J K u J V l A T I C O S 
/̂VVA'VVVVVVA/VVVÂ'VVX A. V'VVVVVVVVV W' VWVWV W'VX'WV 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A l í O < '¿ A J> O 
Consulta de once a una. 
TELÉFONO, 6-Stf 
P r o c u r a d o r de 
1. , • T r i h •» n « I • • 
V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
D e s d e C a s t r o U r d í a l e s . 
?ios? 
U n a u t o m ó v i l a t r o p e -
l l o a u n n i ñ o d e t r e s 
1 a ñ o s , d e j á n d o l e m o -
r i b u n d o . 
VA e logio excesivo nunca: es adecúa- LAS .MEJORiES MARCAS A LOS M E -
JORES PRECIOS 
Sucur.sal: MARIANO SANCHO, S. A. 
P L A Z A D E CAÑAD 10, T E L . *>0 
SANTANDER 
dle la .V-anibloa; ieeiura y 'api o l i a d ó n 
dteíl a r i a anlor ior ; prei'Jio.rrf'a^ión del 
l ado leiconéndico de lat Sociíedad; | já-
: !,;;ee del |ie.riódico >tE) l^oindisla Ca«-
I d l a n o » ; le' inra. di- i-a Meninrki anual. 
Ri . r Ha niirde, rennovaci^tn de los cSt-
do., mi atún (-uia.rndo Iré; •obras fueren 
todas buian/ais. A l u d i ó menas cuando, 
como to.la.vvi, La. innye,;- parte de las 
pelíoullas, e s t á n nnuy lejos do ser de 
l a I cate-rciría. 
"El c r í t i co ha die- i'er .nincoro, debe 
pizgar la. ob ra -d". ma.ireía, sensata; 
decir fto quic valga, de d í a y seña lar 
los defectos de que adidozca. La i m -
paroial i lae «¡iaté iodo y ptft todo. 
De ja iñ de ser ini.n.;.'.icia l.idad' &t¡ 110 
ole- e.i v;). «\ ici idi . (i.> (|e r l palíl^ de 1)11-
tacas y con lies ojos de -cispedador», 
i o .«ron los -le empresario egoís ta des-
de la poillinora de su despaebo... 
l u í iKicn de mesura. iá8üór#. e logíá-
EJÍ el ( lobierno c i v i l m necyhió r.yér 
on p a ü e de (ta Cuardia d d í l de la lí-
r.oa d - Caislio Crdiailes, dando cuen.ta 
ÍÍP q"e ail rt-L'i w f i i . io ! -.ne. disiee. ¡No hay dieredio n, pRHtigar de 
g^s do illát Directiva, que- quedan va- . . . . (4-1 „ . , . . ' —" '** 1 
mmm • . 1 1 ' |,) • «o «u 11 .s..{!:!HIIIC|.a, eü veCiffliO de San-
cantes; piliseiutación de tornas y lec-
tura, de Jos misanos. 
t o ñ a don Teodoro Ci'mdido Qu/ntr. ia, 
do Cincuifiuta, y seos a ñ o s , casado, co-
Día y.-Pri-r l a i n a ñ a n a , d iscus ión de u r - i d a n í -, on el anlomóvíil dle su p io -
les lemas presentados; ruegos y p r o - p k d a d S-1.923 por él .•..•nduddo.' al lle-
. í í a r ie! pas i a nivel de la canr-leea de 
Por lia, lard'e, lectura) de conr ínsa , - MlJ|,¡(¡,).i, ..^^ ^ ¿ j ^ ^ ^ . , , ,„, 
res ; a p r c h a c i ó n dle íias mismas y clau- peífó ají n i ñ o de tres a ñ o s M 'un í c.,-
s-i-a die la Asaimbloa. . no Gómez, dnm:(c.l!li.ado en Castro. 
En la se i.'.n inaugura l se hatrá en- E l • accidente se produjo en el mo-
trsga de p&rgtaminoe a la fami l ia de m e n t ó en que el niiño p r e t e n d í a a t A -
ese miaki ¡las Iotas! 
PEQUEÑEGES. 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS * 
Consulta d e ^ i a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y Üe 4 a 5, | 
Wad-Kás , 5.—Telérono 1-73. i 
G r a n C i n e m a 
Hoy, jDeues, 7IIB mayo de 1925 
A L l S SEIS Y MEDIA 
Y DIEZ Y CUARTO 
U l t i m a s í u n c i o n e s y 
d e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a 
A L O O R I Z : A . 
CjUo pondrá en escena tarde y 
noche la grandiosa tragicomedia 
en einco actos, original de Alfon-
so V i d a l y P anas 
S a n t a I s a b e l 
d e C e r e s 
mío X T . - P A O U W i 7 DE MAYQ Bg 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provinci 
m E l P u e b l o C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a v e g a . 
GonaJliez, loumaj (páimooo idfol citado r a dkjña Duásal Gu/tiérrez, y sobmia y a contiiraia^róri ios 
pntpblo, paira ireooricw^r ,1a finca que la <M párrooo, don IJUHO. cuatro * lia tarde, suíbe a i i ^ l 
Befíara viuda die Talledo cede para Acoim(pafLaiPon a, LoJa an tan ©olean- y .toma asiemto la. presidencj^ \ 
E L S E R V I C I O T E L E F O -
NICO 
Mnnctuas vedes hennos estado prop i -
ciofs. a iprotestao* die que Tom-elaveva, 
poiblación con Ayuintamaenito de m á s 
• de veiinte mili ihahiitaaiítes, se quede 
diuinaimtie la. mocdie toóoqniuinApádia <¡xya 
el i-esto de ilíiapaña. Hoy, a l teeir que 
e i Directoióo tse propone reooger las 
quiejas que die todais partes surge-;!! 
con t ra el Iserviicao rídlcfóniko y ajus-
itaa" Jas ciuienita© a Ja Comipañií.a. Tele" 
fóiuíca, piaiî i que ponga imimediato re-
miedio a itanta ano ima l idad , Gi'eemos 
opointunO' prote9t.ar itambiién de lo que 
ocurre emi .nuiestira 'ciudad. 
N o vamiioB a refariimos all servicáo 
d iurno, puies éste se hace a las i n i i 
n>aira.v,illaisi, tanto pcu- los aficiales de 
Ja Tnit£iriU'-ha>iLa, como por ilas simpé.-
t i r aea te .acto, dél que diaremos deta- 'Los disttingiaidlos viseantes comie- que l a iiabda preparado conveniente- ^ aiplaiusos. H e c h o ' ¿ ^ Í ' J ^ 
lies. • tnon en oasa. diefl s e ñ o r Doa^o, y en las meante pa ra rec.il>ir por pn ine ra vez w t ó & hablar el saVjr 7 
E L T R I O C A N E P A E N E L primieras horas de l a tarde se t rasáa- el pan eucarustico. P i é l agos , don Bnriqiuie ^ u ^ f e 
C A F E CANTABRO da ron a lia .heilmoaa finca que en el M u y i i m r i ^ a . . e s ^ a . ^ i ^ fp presenta a los t o r a d o , ^ ^ , 
A las eeás y medlia de la. t-arde de barrtv de Gaseiríos posee el doctor Ar- t raje adecuado, blanco, f J & Fedlerico, p á r r o c o ^ ^ •• 
t i d o e n el gmm Gafé Cc^i- gunK^a, 9a,liendk> enmntados de las « « f e de l a Ghina y 1*JOOCOOB. s m M - „ _ ^ J ^ : ^ ^ 
sta citudad, el afamado hellezap que por-todos conceptos r e ú n e ^ J v & t f ^ \ . ^ l , ^ 0 ^ { n V Q Í x ^ 2 h i 
ttiio C á n e p a (p 
hoy h a debu a  e  ran,  áa w c m s l nd^ ca t   ^ ^ S 1 " ^ ^ n H T vá O Í ^ ^ ü h J i ^ 
tahro, de est ud M e z a  Woa, todo ello, C0Í^o<b^1J. v a ' h i s t o r i a del á r b o l v di ^ 
- n e p iano, vicii in y violón- la fiwa citeda, a s í como de ta exqui- ' J 0 ^ 0 ^ / ^ . ^ u Z ^ ^ ^ t T 1 
cuyos M i s t á i s viiieinen p reced í - s i t a amiabiiMd.ad die sai, p rop ie ta r i a ^ Í u « i ^ G u i t n é ^ 
¿Qj-ja msiona a-eu arxwn y 
wje en c ' u ^ ' J J ' ^ 
ri,nc; ,fiiP Lon¿/n, fíiimín A conrtiiriniaioión fueron a Ver l a el Puerito dte Santa MaraaL laene irases muy aitd^ad^ 
G o f e f T ^ S /se ha visto el lu- G r t n ^ E X de l e c h e é ' d e San T a m b i é n r e c i b i é M a i l ^ t r e otros W * * ™ ^ E l ^ 
loso ca fé c o S e r t ^ n t e l i ™ Fell:ic¿s, y a l regreso vis i taron en es- var ios segallos p.topaos djefl I p f o un Gonzalo, que d í i lais g i ^ ^ 
& i r o S ? S l X " l ¿d i en to 1 . - ta S t ó á Ha i ^ p o ^ n t e f á b r i c a de piecioeo d e y ^ ^ r i o de su t ío don .Jos prfesentes por ^ * < * * * t ^ 
Tmú^dca , , qme ha salido .induistrias l á c t e a ? si tuada m el Pa- L ino , y mx N iño , J e s ú s de su m a d i r i m . a ; l a fiesta con su presencia ^ 
entuaiasmiaido die l a ' m a e s t r í a que'dos- seo die .Posada Herrera , regresando a M i cordaal fe lnatacion 
liiiLíue a este notabiMsimo t r i o de ar- S'ant.;i.ndt\r muy satisfechos de su ex-
t iéit as coimsiuunados. 
Por la ta rde buho en 
mósiima co^npaiñera doña 8 
t a capilla del i ^ ibáfiiez, por .el í m n ^ J 
Santo jCristo_dejJlos Reniedios,^ Roea- q m 'se ha,' hapuest e S ^ d 
C f l l i Z H D O S , S O M B R E R O S Y G O R R A S 
elegantes, sólidos y económicos, los vende en Torrelavega 
E L M O D E L O C A S A G A Y O N 
José María Pereda, 33.—Teléfono 1 5 0 — P R E C I O F I J O 
DÉ1 
El üu¿ 
' l a V' 
euision. 
Ma VQ'; 6-925. *** 
DE CABEZON DE LA SAL 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A -
Hiaillánd'! î e jugaudo a l íMhal varios tar<£"íhttiíío'iuimi' gram coniourrencia de blkne y daindo un. gi-ito d e v ' S I í ^ I"r 
imñfv,. enl.rc IICK ciu.a.!í^ se on m u timba foí-a.^terías de tixUns lus. pueblos iiunc- ua, r a i d o un pecina a la, n ^ t M í M ? 
lo a l to y a ilo bajo, juego de bolos y a i ¿ u ¿ U o n L s a it ^ 
d e m á s divea^ioues propias de l a a l - ^ J * * * ^ tn 
f Tanto por l a m a ñ a n a ouianto por la ¿ | Torainzo, qnien en .UTm 
Como 
t.ica.s s eñon i t a s de l a Uaiban.a. Lo q u i 
subleva es qu& d e s p u é s de las diiez do 
l a noche, h o r a en que crsa -.ú servi-
cio negikunenitairio., dig.ain que no. es: 
pos/ible coinniuácaj- «con San.lander. ¿Es 
fjosibíe quiB una importanitc ciudad 
como l a nuestra no cueruté ya, con un 
servicio ipeininanernte teilefónico? 
üou.nnen. cas-o? on que l a necesidad 
de habBiair con Santander es. g-ra.iidi\ 
Por ejemplo: p a r a dar erquelas mor-
.tuordais a. los jwLwi'icos, cualquior no-
faeda de í p i t e i ^ paira l a p o b l a c i ó n , 11a-
niiáitl coa] urgencia ,a uini doctor que 
venga a operar a uu emfermio grave, 
avisai- a los bomberos dte l a oapi l í i l 
en um caso de extrai^r-diiuiiria. uniecsi-
dad, ped i r fuerza airmaida para líiepítíi 
mir CUalqjHikir uio-tMi, e l e , etic. ¿No ^on 
ésAcK cascié e'fi qu.í i^-j.-d':- haber nc-
ce'i'dlaid de n .mioricars • actil Santiadi-
der a, < i;11'[uii ir 'lima d.c la nuche? 
Pi i ias -nadá , ni servleLo lieléíoélép ni 
tAlecrráflro; v. s^Ti^lliam^'^e, no hav 
dareoho a. v w i r t.an alelados, estundo 
en f:! : >'̂ '.o ó:-, las •;idei'.:i1::i' 
. lEl Ayunla,iniLoiiiki y i!a páim^rái «!.• 
Comercio debicraji tomair oaimias en 
el asiunto y ver .'a manera die conae-
gunr que TóaWéiliáyégia cuente con u.n 
servicio |).i-rnii;-.,n(.:!it,:1 (tídcibtnii'o ó telc-
gi rónca C'PftO que un puebihi d,e la i m -
podatmia. dril .nruiesifiro •t iene dercclm a 
estar comumicado d í a y noche. 
E N LA CAMARA DE CO-
M E R C I O 
•Atenlameriiíe dnvjíadcj's luvimosi el 
gusto de acudir am-i-h" a la AcaJe. 
rn.ia cos.ie.«da p r r la Cáma.. ; . d"»- l . ' i 
merur , dbiidé .HIH.'; í a r o n U;s Aéiüv-
res de ,lo.s akimnoo, que liam r-^r-i- .ío 
du ra i fe siierte meses provecí osas lec-
íiomies dt canitahiliíiíid nii-rcsnitiiil. 
Ocuparoin la ira.- i piesidenciuJ los 
mienibros de la C á m a r a , don Sanios 
Mus'.nes. don Valen l in Sollet, don Cé-
sar Herrero, don Santiago S a ñ u d o , 
e l secrenario don rranl-iSco González 
» el profesor de J.ais clases, don Eíni-
í i o Luzniriega. 
Los mucihalóhos que vimos, exauvi-
nar demost/m;ion ptráct . icamente que 
íiytám adiriiraibi'lsmicntt? .jpreparadios, 
pues a d e m á s die reé-olver cou pi-on*"!-
tud y sojitiuira cnanitois problema.p les 
plantearon, bicicironi al-airdle de ten r i -
cos conocimientos, que ponen de .re-
lieve l a eficaz labor llevada a cabo 
por el intei'dgente profesor encargado 
de estas uií.iil.ísnmas einse.ñanzas. 
e! die once a,ños die edad, A r t u r o Díaz, 
düéii i üii'e .a. éiSIte u n a zancadilla, p rodu-
oicundiole la fractiuira de l a p ie rna de-
JIUI'tiflcaidia e s t á l a expeetaedón que recih'a, siemdo aisii&t/ido por' el doctor 
hal ' ía. por escuchar a estos virtuosos s e ñ o r Aniñes . 
de ha, miúsiiea, ipnes en esta ciudad no EJ estado dleil ihen-ido es, reliait.i.vamen-
hrincts esenchado inumca rteroeto me- te sattiisfaicrtonioi, ca-eyéndose que no 
jor . i tenga otra® coniíecu'eincias que los 
Felicitamos a los d u e ñ o s dtel lujoso cuiairenta dlíias que h a b r á de tardar en 
Gafé C á n t a b r o , que siin reparar en autrainse, s e g ú n ál diictamen médico . 
• p.r.ipn.ir.ionau a su mucha i-Ucn- NUEVO P O R T E R O 
tela tan. gntauidics ooneientas, que por H a .sido momlbraido portero del Ay un-
tfnes ciianitos d í a s d a r á n comienzo a taimiento eil vecino, de Mazcuerrafi, 
las .seis y med ia y nueve y media de Femando Regiuieiro. 
la pe DE V A C A C I O N E S 
.NACIMIENTOS Tenmitoiaidlais sus bametais prof-asiioinia-
H a diado a, ilmz u n beirjnoso n i ñ o en He®, b a irieigrasaido a é s t a , com el fin 
esta cinidad l a diistiingiuáda s e ñ o r a do- die pasar .las vacaciones al l ado de s i l 
ñ a Lucilla Car.rall Asensiio, esposa de f.amiíliia, el iilnusitinado pirofesoa' die Ma-
nuestir-o pai'liiiaular anuiigo dori í j l í seo iteniiáti'fas xUm loisé lEncimas, acomp-a-
Hndiiigo Sáiiz. ñiado die su esposa., dafía T é r e s a (iar-
Reciilxi. e t s joven ,m.: í' : iin!i»n,iio n ú e s - c ía . 
ha (••aiiinüda ridi'>ralMifi!,a. • R E S T A B L E C I D A 
—'En til pueblo de Viécnoles d,ió a Lo e s t á ya. de ila. i.nd'i.?ipo9Íc¡«>n que 
diaitos. p á n a f o s de verdadera p o ^ l MI» ^ 
F u é uri ven-dadlero d í a de fiesta has- t r á n d o s e dlocueate iriiliuno, J i i í t f ^ 
ta. . . con. sol y todo, cosa ^ que hace arreil)iatar a los cyentjsis y tie^s",,fl,'a 
tioniipo no «se ve» .por •aqua. 
J . G U T I E R R E Z DE CANDAR I L L A 
i t i c i c 
DE PIELAGOS 
H E R M O S I S I M A F I E S T A D E L 
A R B O L E N ORUÑA 
.Día de liuiz d i á f a n o y de soJ briil lan-
te; d í a die p r imavera y d é fiortes auna-
foe t á n suibláimes como ^«•"'¡p1'8!)'0'1 
moni a ñ a s crecieron aquella 'mM 
cuyas veflas, hindiadlas ^ a ^ i f r i S 
Clnstia/niisaao, in.pidsa,ron 4 ^ 1 ^ X 
quie, dungidas .por iefl a a m i ^ ^ r ' 
faz, roanipileron las catiienias del 
te de Traana, conque Ja bapbaito 
lámicia, t e n í a aherrojad'o iel tm» 
bello del! sueJo español. D& 
«le Jas 
i b salí 
primer 
igs aproi 
de los c¡ 
i laiqulellos ¡bravos (nuaiiinjl • 
neoió ell doaniingo 3 de mayo. fueron e l asombro de ia r a ^ a l » ^ " '11 
d í a de enitu- y «a desapedlirse con la. o j ^ F/n el pueblo de Ürufia <i 
aiaf^mo y neigocijo;_de fiesta extraer- a p a ñ ó l a : , y m o n t a ñ e s a ' d e Jâ  
dlinaria. Ya de m a ñ a n a , el t a ñ i d o de sus miradas a Ha Viwí.W^ ^ 
ias campanas, ai l a vez que el estalli- Camien, que dejaban en sa k l ^ ' " 
luz u n 
Fo.iUir'i.niditZ, esposa die dion 
F^-tiá.ndfZ Mairtuiez. 
lEnborabueniaL 
NOTA T R I S T E 
A 1819 ¡seáis de la; tarde tuivo luga r 
el entierro, de Ja ibondadosa señoi-a 
d o ñ a Dolores Vallet. Caáderón, viaidíi 
de I . . Coitera., consti tuyendo tan fúne-
bre acto una inuponenite mia.mLfestación 
de duello, piiueba inequiívíMia. de las 
muchai-s . s impa t í a s que disfruitaba. tan 
vir tuosa s e ñ a r á y que t ienen todos 
sus bijos y d e m á s ^allegados. 
• Sírvailes die conisuielo a loe. afligidos 
hijcis, queridos laaniiigos miesitros, el 
que todo el prneblo tomn parte en su 
•en a. como baux .podido eompii'obarlo 
. de cabetes y bombas j e a l e s desper- ^ o^^. ^m ^ Cmno * 
a sus vecinos mu allegro regocijo.. dr,e> ](XS ñ,uxmó ^ ^ u*** 
iRia que el pneblo de G r u ñ a , invi tado ^ ,c,^n,iica, q(ue cuaaido el 
por suS imaestros, el bueno y s impá t i - t m ^ .S^ÍQ^O VIÓ QM ^ 
co don Pedro Gonzalo y l a cuiltai y ]a Jra0he y no 8e Q 
miña doña] Virenita MaK-ínez lía retuvo vámiots díais en cmwh, Ja hoii- d i s t inguida dioña. Ma,ría. .Angeles Iba- comibate, con •fe crifitfeunia 
J o a q u í n 'daidtisa Lseñoina d o ñ a Baldiima Gómez, ñez, s-e asociaiba a una fiiestia que cada jl0,sl^é( ;n0 díriigiléndlosie ai s j 
esposa de nimestro que? ido amigp don di;.i co| mía con m á s adeptos, porque v i r g e n , exclamó- «Santo, 
José M a r i a Aguame. TvO celehnunos. es fiesta de . i lus t ración educativa pa ra d^téu t u d ía» y diz qoie en 
E L C O R R E S P O N S A L .niños y miay.nvs. fin.. 'Cha antotles conio totó,, 
- .Por eso y a die m a i ñ a n a se vio a gran pués ^ a toúm a ¿ 
iMimero de veemos terminando de cer- jnonuiniientos vivilentes de a r i -
car los paseos Oe «W Muelle.., donde ^ m o , , ^ loS «eonte-camieíiios 
Estaba preparado el campo para la r ^ , fl^eila a dos «quemador dei 
piiantacu^n y fiesta'del arboJ. ta=5.. y ter inhia esía frasfed 
Allí levaniaron, n n a t r i b u n a actor- dMo Gaaiivleit: (¿Este espafiol d 
fiada de los ciüloies niacionalts.y core- torizado ,pa!ia..baicerJo que k* 
nada por anuiHitud de han<lentas de gaina» 
E s p a ñ a , que daban agradlablie v i s tón : Aplausos y MácLtacioiiea w* 
los (paseos, e r r í o con suis i s ü t a s ver- s k n m r ^ b f ó ^ distinsuido 
des. el puiente de Arce. doM Eustasio, ^ su, «docu^tísiniJ 
A las nueve y jmed.ta yai estabari n i - CLrso y .nofioitu-as se l a 
sui 
PLISADOS A MAQUINA 
U L T I M O S M O D E L O S 
A N T O N I A D E L A R I V A 
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DE LlbRGANES 
E N F E R M O 
Se h a l l a enfermo de algi'in cuidado 
ciudatíl'. 
me que esitán. 
^ pésa - 0 îanja,ni i i ^ u . w u u ^ i i ^nifiiiüianv po^no y l o n n a r a Jos n i ñ o s y -
irecibianido, unan el pe rnos y su bella esposa, doña Mo- &n ,dos ifikii9. i0ñ j^ayores, a l a cabezíi , 
n i c a Ci. dte Soitornos. - • • muesitro m á s sientitlo. y a l a vez 'les re-
comendamos se sobrepongan al dolor Santajnider y trajs una larga 
inmenso que en ciatos momentos su- « n i p o r a d a en lia capitad m o n t a ñ e s a , 
tren, con verdadera r e s i g n a c i ó n cris- l a bellLsna^ Tosefiuia Mínrltrnez. 
tiaicoi, úináco b á l s a m o que mitaga tan . — ^ pal lar i ta (Vizcaya) y con ob-
In .'rtll'iLS penuas J01,0 ™e dnisíiiautair niños d(i,ate en u n i ó n 
m vieiines d ía 8 del aotiual, a Jas í f ^ j f e " 1 ^ : ^ M**™** L a v í n . 
dáez de Ja m a ñ a n a , . t endrá lugar en 
m .igleisiia pa.r.roqu;i,all el t̂vnieiriajL por ' 
con late banderas de lias reetpeotivas 
eacudas y detráis los d e m á s , con sus 
barde ritas. 
Dló l a pi-imera nota de u,n himno a l 
árbod l a señor i l profesora y a su voz, 
suave y ' penetranie, vueilan ¡xtr ilos 
part.ie.ro(n el j i W líuicendado^nej-Lca- aiires las cien vocieitas infanti les que don "í 
iñne?ltino buen a m á g a d o n Oar-los ensalzam a l á rbo l y cantan a da pa t r i a 
e i e S " S i ^ ^ i i , a l i ^ d ^ l a ^•n'fo.r- Ahasc.il, y ÉiuíS allagados don Lucas v ib ra r l es himnos. Y van d e t r á s mu-
tur m ' Abascad, ^ enoalmladorafe y bel l ís i- d ios padres de aquellos n iños , gozoso.» 
De-s.cainse en paz mas s e ñ o r i t a s Esperanza y Mair ína de ver a sois hi jos figurar en un a j to 
DE S O C I E D A D 'Ablaeca,1• Y 01 «imipático joven don Do- púiblico t an edueativo y siimpátdco... y apü^uis^s y merécieiidó, dos 
Ha llegiadin de Mad.rid ed culto joven min80 Gómez, a todas los cuailes de- todos bendicen a aquellos buenos, ¿ja- loe 1>eaos ^ scfvj![ l egado y 
inido aiinig.o. maiestiro don iMfa-e-' se^^JS. sea guiada stu eistanc/ia por' viz- tos y calosos p ro fesó les , que a s í cul-
inHedigeneLas de sus peque-
can, verdadero aplomo y frase o 
ta, dticfliama su. diiaoursiüo. 
O t m tanito diníamos del niño 
zano, ,sobrdno del señor alcalde, 
fueron, muy apJaiudádos. 
Pero lo allegre de la fiesta fneii 
diiáloigoa pronunciados por las 
Vuctoria, (biljai tdiell W:-f5or veíer; 
uii-s; .Manuela Solórzano, 
l i a , Loflitai, I s i d i a y So«''Tro; 1»! 
les, dos a dos fu\eiron dê fitoidií 
la t r ibuna , ¡haidiendo <(desterol 
de riisa y arrancando 
eslado d( 
iiofs .roj 
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vendiendo zapatos tan elegantes,tan fuertes,tan BARATOS 
A M A N C I O R . C A P I L L A S H . 0 M . G u t i é r r e z 
e n T O R R E L A V E G A , E s t r e l l a , 1 0 . 
caimas tienrais. 
E L C O R R E S P O N S A L 
6 mayo 1925. *** 
DE BIELVA 
Los s e ñ o r e s que presenciaron d.icboí5 
e x á m e n e s felici taron efusivamente ail 
s e ñ o r Luzairia{?a, pues en t an poco 
tiemipo como dlevan los c i b i c o s r e c á -
biendo estas llocciones, no caben, ma-
yores progiresas. A tan juisti.ficada fe-
i ic i tao ián unimos Ha nueistra m á s en 
tnsia&ta, extensiva, a l a Junta de la 
C á m a r a por el éxi to conseguido on 
estas clasei, que t an to bien reportan 
formando bómibres capacitados para 
eJ buen dtesenvolvimiento dei l a indus-
i r l a . y el comercio. 
E L H O M E N A J E A S E R -
CIO P R I E T O 
L a idlea del silmpático' «Anzpeiz» ba 
cuajado. En .los altos defl Gafé Sport 
so cicíebrairá el p r ó x i m o viernes, des-
p u ¿ s de cenar, el ibomenia.je. 
.Como nada m á s se 'tralla do un ac-
to dte s imipa t ía bacia inri bum.Mdo y 
pundonoroso depoitiisita. no l i a b r á eJ 
consabido é limpresci'ndiilíle banquete. 
Soilamemite se . tomarán w i n s cnant'--' 
botelllas die chaimipag-.nie en aniimada 
teuitiulljiia. de franca y cariños:) , cama-
reuiía depootáva-, a ila que. seguramen-
te, a c u d i r á n todas los aficionados de 
l a locaLidad. 
Los organizadoires de ta.n soincillo 
pero elocuente homenaje .iinv-iitam, ade-
m á s , desde .esrtas . co'í!iimina,s, todos 
Jos jiiigiadoreis die ifútbol de la. Rea.l 
idi r o i e ^ e i i  fieñorlas de lai p.iesidencia. 
ii.van lias luiil ili ciias  s s - S „ . . -
filíelos. Otro h imno, i g u a i m e n í e her- A O j o s o s y ^ s í e ^ o s ^ 
moso y b i m ejecutada y Uegan a l a áaf*> f müef{ f 'JdA ijyj^gija 45 geles y don Pedro, que si « 
DLa nave central es ocupada por lo- ^ h a j a d l o en preparar M 
.vinos. Oyen ana misa "antada y vueJ- ^ h fn UT,Jtr'ULl 
ven, como a l a ida, cantando, pero , n ' u l ^ r \ T e ^ S 
má.s aeomipañadios: (se ha.n, 6uma<^ ^ f ™ ^ 1 1 0 * 46 E L P 
caiíi todos los vecinos. TARRO. 
Por l a tarde, a las tres, el santo 'A0^ seguido se repartió la N 
rosarjio y el .ej -rclcio üe las ¡flores, da a los n/lñioa, por las eíi0®"! 
Pieirfumes de -dlai? advertimos en l a señoritais María, y ZoMa OrTü» 
El d í a 3 se ceileibró en este pueblo, 
con toda so/lemngdadi, la fiesta l lama-
^ da do ba Sairuta Cruz. 
La lii.stórh'a. y bermosa capil ia del 
do Veilaiitíe Gómez. Santo Cristo de los Remedios, s i tuada . . ^ . ^ ^ ^ w.xxiu« ^ x . — — j .. 
—tCon mot ivo de l a grave enferme- en umo de ios puntos m á s pintorescos iglesila de Oru.ña, y voces delicadlas Ibáñez , Aveídinita, Cojucni'* 
dad que padece su s e ñ o r padire, (han de Ried.va, se vió flema de fieles, tanto ensailzan a M a r í a , Madre dell A m o r Aurora^ Afnellia y Micaeiki; 
pasado para Santander, procedentes del pueblo como d© dos inmediatos.. Hermoso. Ya vuelven a sa l i r los n i - a d e m á s de una r ica merien* 
de SeviJla, e l ailto empleado de la Real H u b o m i s a . d e comiunión. a las ocho, fuos; esta vez seguidos d)c(l vir tuoso ees, nairanijas y pawcilto8' 
Cornipañ;ia As tur iana y quanido .amigo acercáindiose mncihos devot.ois a l a sa- p á r r o c o don Federico, que v a a bén- a los triiumfadbres n i f W 
iiiueut.ro don Manuel Juaneo y isü dis- grada mesa, y a las once fué la so- d,eciir aos arbolitos. D e t r á s , presidien- dos. 
tunguntía senom. l ^ W g m cietebró e.1 m u y ^ e r i d o d0) vemos j deí ^ . T a m b i é n bulbo . p a ^ ¿ J 
?LE-?P<? C A M B , 0 B l - pannoco h i j o del^puebJo y arc.preste r]¡v<) die ,saT1tander, a l seiior alcalde pa ra ilos mava,tes v to-los.brj 
Don M ^ T ^ . W ^ Í M ^ % ¿ f ^ i ^ s ^ ^ i ^ ' ^ : » s í £ r * i h ^ r ^ r ^ l t 
almacenista de vteoe y coloniales, j u t o r de Calis, don Francisco Sartas, $ J ¡ } 1 ™ ^ aliadde lon^ Jo^e de ;la fiesta, po r los oradores 
nos dice que t a m b i é n él c a m b i ó por y e c ó n o m o de Camijames, don Pedro Van,1fs ' ^narí> Ule^ d f n f í o H e r r é - niiños. 
plata ell ú l t i m o doniiingo artguiños b i - 'Pérez. l x l ' - ' k •?/ínor ^a"nion; l a Jumfa, con Ail fin, dando viivaé a 
lliiV.es .die quiiüientt^s y muiil (pesetas. T a m b i é n c o n c u r r i ó el s e ñ o r p á r r o - Su pi'e^idente don Francisco Diez y Rey, al s e ñ o r delegado, a 
daindo ia|Sií fiaioülidadics a los gainadcnos oo de Cades, don A l f i M h Bn.lMa, vanos seño re s maestros, entre los cua- maestros y a Qnuña, ennp''^ 
para efeicluia,r ¡sute compras. Cantaron l a mi&a, con, gusto exqui- 3,08 ,ci-nociimcs a l veíeramo y querido m a r a ñ a los e e ñ o i e s i ^ ' 8 
iFstá miay bien. 9ÍI0, lo?, miños Manollo R u b í n ( iu t ié - (,on F.leuterio Ibáñez , de Las Pr/,si .¡Muy bien, y que sea w«w 
V I S I T A D E L SEÑOR GO- rrea y J.n.li.. G^nczales. Háfi; don Eus tas ló (¡il. die %an Vicente doñ-a. Angeles "y dan P'^ro!' 
B E R N A D O R P r e d i c ó ed: n-everenido Padre An.sel- do Toranzo, y esposo, de la s e ñ o r a Así se0ensefia. 
A úilit'iima liora dis id lairde liemos mo, p-ai-dotnista de esa Resiidencia de uiaiestra dj> .Oruiña; ios de Qniíjano, - I nnRRE 
sabido que el s e ñ o r gobernadlor c i v i l , Saintandor, m u y quciridn v ^idmirado RÓO de Piiéflagofii y Arce. ,005 
aeomipañaido del! R. Padre G a r c í a He- por a q u í , haciiendo con fácil palabra Oyendo Jos bimnos que cantan los ^ 4 d(; rrero, .arquitecto, s e ñ o r Rringas y su v d..'sarno.lla! ido nyuiy occi l^.damente .niños y e l volteo de campanas v ed 
sieoretair'io pa,ntiiciiillar, estuvieron visa* l a h i i f tor ia ide la Santa Cruz de Cris-
añdio ¡la fábr ica de Solvay y Compa- to, aitiimadias consíidieracicmes sobre lv*s 
o ía . .--alienido m u y complacidos de la t iempos actuales, m u y llenáis de sana 
vSfiratia y de piáis atenciorifis del director doctrina.. ' 
do ta, li.míportan^? limdüi.stri.a, s e ñ o r Como siemnre, agiladló mucibo y fué 
W.sl'itif. ímiiy feili'iciiit.aidiO'. 
Después Igs citadlos visi tantes estu- Ese d í a hizo ila pr'imera, comnniiui 
vienen en Viérnoles , a c o m p a ñ a d o s de! l a simipáitiica n i ñ a Ix)ila Ruibín Gutié- ^o*0 p á n w c o y seguidoi-nemie el se-
(Hiputado pn-vi.n.dail y coito ing"i i iero nree, bija, del .reputado médico don ño r dletlegaido es el pr imero que planta 
r e t á m b a r dlc bombas y cohetes se ale-
g ra el án imo , se entusiasma el cort 
zón. Llegam a i paseo de. «El Muel l 
y alK dan u n a r b o ü t o a cadia. n iño . 
Sube ila. Iprefiidieincii.a a lia thbdn/a ir 
decidle aiflí -bendice Jo® á rbo les el v i r -
/VVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVV 
l P a b l o P e r e d a E^1] 
Saciedaid Giinináftitiíca, paaa que a s í s - dan Miguel DOÍUSO y^dia don Lomenzo 'Anitonio R u b í n y ¡su diiSitinguida s eño - u n arbollito y como 61 todos lo» d e m á s 
Director de la Gota ^ 
Médico especialista en enl1 
la infancia. 
Consultorio de niñosd. 
~1 
. MAYÓ DE 1d2S 
' ^ ^ p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a 
^ S a ^ a ^ M a r t í n 
l a r c a r á e n e l " E s -
p a g n e " ' 
ei utea do las cíiapas de cinc, ihiea'ro 
gailvanizadioi y 'plomo. 
Paira gairiiuiitiziau", en cuianto iáea po-
siibl-e, Las buenas wnidiciones para el 
consuimo dieil pescado puesito a la ven-
ta, áébiorá iser pjeseníiaido previameinr 
tei paina ineconoto^íeinitoi, en la Ins-
pecicñióin Vertí'iri niaíPiai del Meneado die 
l í H O L t t m U M AftO X I . — P A f i l M A I 
L a s j u e r g a s en o ü t o m ó v i l . 
T r e s p e r s o n a s m u e r - ' 
D i v a g a c i o n e s l i t erar ias . 
J u a n i t a C h i p i r ó n 
t a s y c u a t r o h e r i d a s 
g r a v e s . 
1924 a Euiropa 413.131 lonefLaidas. dp oo-
hre, coiiirtira 293.810 en 1928, o .sea mi 
altea de 40,5 por 100. iEn 1923 Europa 
coinsumió 391.612 loneladias, de las 
ouiailes eil 75 por 100 faueron unfKkrta-
Juanjio Ohipimn ,era efl «nitio goma» ^ . ¡ l o s :Estados Unidos. 
m é a consiidierajdK)! por lais «pitnsaiS)) SL lia?. 413.131 iimporlíidas d'e lo^ iEs-
toien di© X diUranitie laqncilla ineunora- tadois l'ruidos el a.fio úlUiiid' n-pn-isen-
Jos Mosíenees, donde se entregairá una Mto temipotnadla «fitivatt. Oh-ipir^n, muy fcaban i-ualiuenite el 75 ipor 100 del io- n ^ ^ A n nv.'-on^mAv.il 
, Wn i^^do ei catedrático hoja de sa.ti.idad, ftnmada -peí ed vete- poaóiído de sí mismo, paseaba su fi- tall consumado, entonces ipued.e c a t o MOTRIL, 6̂.—'Ocupando un automóvil 
dGO, 6- 1 n I ; , , , rlnarlo mlunaeipaíl que practique el re- güira ton í iupos dlê  jveirdad|}iro rey. Harse que el ^ s u n i o eu.ropec> se ha fue,ron siete jovenes de tsta localidad 
A l̂fo Boniillia iSan Miairtm, m c^nod^i^to^ ^ ]a, conste la, da- Km la iplaya, en el Oasino, en las ca- eilevadlo a tonaladas 5oü.841. o se'a ("on p ,^^ ^ dlía aJegremeníe en un pue-
a lia Haibana para asistió- se dle pescado, cantidad, hora y día rreras, en todas partes, ©ra Juanito &] aujneiruto mdlicado die -M poa' inu. b](XÍÍio. corcauiD 
el n i i ñ o b i t o ^ s . n o t a d o , por todas e ^ ^ L S a ^ de S Caminaban a gran. veJoddad, y aJ| 
,la,s nwvhaK^. Mi «ingenua., y des- \ ,„,,,,,„ ] m ^ r n ^ propordo-
ti,ir;nl.illialnt,e. ivas comiica.; sus; rnüinieras 
(((iî iiiiguiidasi) su aíab 
to y sus juicios precisos 
les, oras aróanlco®, con i«iohic») ironía, merite. A comseouenida dieil mismo rcsuAtai 
ora compasivos, con oompasión de ser ÚÊ B oiifirias de fla exipoirtaciión. de .les NAN ^ 1 ^ ^ Mainiuell y Dolores Jirné-
«uipjHrior y engreiído de sí misino, le Estadios Unidos a Jos, d.iiferentes países ¡)m il[uiivid!u0, ñamado JoaquiiJ1 
hadan m r dl?i&eadb en, tado los corn- euiropeos em: Jos dos ulltimos anos (en- y r, , , ILIAAX* . r ^ ^ L ^ A a 
llc^ dol gran mmváo, como joya de tre paróntesis la& de 1923), son las^si- adias «Cadio.., y te-idos gravemente 





..^a a ina muuuKH paju ÍW»I»HÍI se ae escauo1, cajiM-KiaKi, ñora y 
^ ^ntatiión de España al acto en que haya sido sido hecho su exa-
.̂ prí^1' .. nien. Dilcha hoja sanitaria se llevará 
idte posesión dd nuevo presi- ^ ^ VOinid€,do,r€S en fil¡ltio v,isil)k d€,] 
Retpiihlica cuibana,, sefior c&nrót 
,v»*̂ v̂ /\A,WWVVVVVWVVVVVVv̂vVVVVV'VVVVVV\VV% 
lejm-
dé 
:,! '|l"i>r Bonill-i Snin Martín 
-4 en wl viipor «Ivsptigme... acom-
Ao & su eSlHXSa y ^ 9GlC|r̂ ,íirio 
ilute'ti'e ciaitedrátioo lia sido obse-
10 con un banquete. 
Oí" V̂ wvViVWVW VWVWVVWWWWWWVWV» 
' ^ C o n v i e n e t o m a r nota . 
llega,!' a lunm cui'va, eil mcciánico hizoi 
0 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
LA PESCA EN FRANCIA 
Las notieias que se reciben de 
Francia mamiifiestan que sigue1 dendo 
ie  y te,ini,na.M- ^ ^ t L ^ S ^ S » » ^ - ^e. iEl gd(pe fué violentísimo. 
v e n t a d e l p e s c a d o 
e n M a d r i d . 
s carca de la Ailicaldía de Ma-
peu- .niuniieríisos elenTentos de Ja 
p I v cite todo d l.itaiial español 
V̂íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXAMVVVVV̂  
Por boca de otros. 
mitió lia salida, dfe las leambarcac iones 
a iliaJ imart". 
iLais calladlas máximas por barco han 
dd'o en dios úlltimos dias de de 35 a 48 
.. , , " _ nuillares, y lias minrimas de 3 a 15 má-^corntsecuencia dejas ^ -
IEI tamaño de esta i>esca ha sido litcnatnra. Gxpiliquémonos. A Jnanito 
d^ 28 a 32 páezas en kiliograano. Los i,e guistialba cscf ihii-) para ipuiblLcar y 
K m ' ^ prosperan -las medidas f ^ f ^ n c ^ i X ^ Uicdicjm j i |a tof « f e ^ , . . . pPW |a 
& m a i j a d a . :re<-¡ea.teiuentc V L a 0 < í ™ d t ^ ^ > e — — ^ • J^trntoJa.hadan daho las tetras de 
en idî iflnitiiva su. esta.nda. Re.vioflotead>a 
r» K.nfitnhn <;n «i^n.n^i/^ . ^ 1 1 P^r ^ rapndez con que ,1a fuei-za 
v 11 fi (tot• 1 (T íl rtS tî r codtaa.do dé:0tinU,a; y os, sistemas de alumbra.-
L L S l t S - m i .úehcloSV' dle- do .se desiiollan, c.a,lcúlase que Euro-
pa consumirá en, el aiño adual 30 poa-11 
Juanito Chipirón era. un Aiteraito sin 
U r i o m " » « — — — L a ^otaiera. ue mas canama», que se nuñifa TUPOTW 9^ mr^ío Í,,™. X „: 
2 veda, aniáMante de pescado ,a ^ .marzo, coíitiniia No teW^a^^ a ^ ' 
.rn pu^<* fiJo^<-n las calles, dic.ia dalnrio, re&llU«dos. o o n v ^ S a S ^ ^ ^ ^ ^ 
1 J 1,,. rvniii.M âyim, I.Q.C niii,ovn« Huc „ . .. on\ersaciones que sobre lili 
is amigiuitas y sus am a 
rvigoir!, enten,d,¡ér«(lióse que única.- embaTC^n,"" tamaño'd¿Tres^pesca- los vailo.res .literarios con el 
mide se .aiu,t.oriaará a tos vendedores (ii0& 0|n . ^ , , ^ 3 , ^ que se vendieron aplomo dte un verdadiem crítioo., con 
L jas cumidan en debida, garantía ^ JJ • 
.[Ja salubridad pública.: blén lm 
Pr}m6ra:.--Kll pascado en oestes, ca- euyog 
[fcapropiada.?, o bien en la bandeja f^am^. iJa, peisea fué comprada "«iradlores que'emboibad^s le esauoha-
L los csitiros de iii,aiio, deberá mez- p0)r lok, fabi'icamtes de oonseivas y por ban iparedan corear... Tú, como bom-




mm™* .>'/"-" i"1'^'. ^ ^ m - ^ w bullíate íulé escasa y líos pnedos v 
jtedor'fs d- ma...tenerlas en buen lm,m mtire 8i90 yylli85 ¿ . a ^ derJto m ¡ Hl ^ ^ 
âdode l.m.p'oza,, as, co.no sus ma- :Fn ,Auidíerae Cogiéronse de 300 a ser ^ h ! ^ o ^ ^ «n 
M -ropas y dos utensilios ut.Hza- 600 docenas poa-embarcación, que fue- ^ l i i S ^ ^ «n 
1̂  en ,1a, venta. r m vendidas dte 35 a 45 fra-ncos - d ^ ^ 
T«rcera.-J.as cedas y oatjas dd>e- cten.to, para tós fábricas y para, la 1 . ' n T i^m( ,̂al,e,f^ nc P^^tt^ndo-
ser traaisportadas en carros d̂  exipontiaicíón niMXia descendler hastia eil sudo si-
Imano, pidadns, y si d pescado se de- Fjn ' .Doiuiannemiez se a-egMstraron, va- lm parmanediendo si^nnp^ en las'dl-




l d  sulta s. 
Unidad ha publicado las nuevas dis- lEn fue Gijiilv,i,rKez, estos dibus pasados 
îciones sigiiiendw, _q'Ue___€stafli_̂  ya ]mbo ealto!d¡f(t5 ^ 40*11(1 
en las 
I,¡ tk"rait'u,Ta 
100 docenas per í ™ ' ^ !9Uf i igos, d 
,1;. diisouitíai 
100 más de cobre que en d de 1924. 
VVVVVVWVVVVÂAA'tVVVVVVVVXAAAA'XAAAAA/VVVVVV̂  
D e s g r a c i a en u n a m i n a . 
D o s t r a b a j a d o r e s 
m u e r t o s , 
ORIHUELA, 6.—.En urna (mima de 
C o s a s q u e p a s a n 
E L COMENSAL DECIMOCUARTO 
Hada ailgún tiienilpo que los periS-
«iiicos die Loudlres anunciaron la muer-
te d'e Jhon-Andrew Macketih,, Este in-
glés dejó una forfnna de 50O:.00O fran-
cos, ^ue había ganado con é i «sudor 
db .su haca». 
VamoLS a exipll'iear d senif-Ldo de e d á 
expresión. • 
J. M. Mackcth epn ió durante 33 
mármdl enditada 'on d tpuiqblo ^0 ^ ^ P ™ ^ " " # décinwcuarto co-
hombre >$°¡ niiuindo. 
.1,'. loo francds 
Caimpo .D; siuonodie, se diespieodlió un 
ém irimie Ibloque, alleaneaindo a .los obre'-
res Antonio Md.iilla y Ramón de lal 
Cruz. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂Â <̂VVVVVV 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L Í E S : ALAR DEL REY, AS-
TILLERO, ASTORGA, CABEZON DE 
LA SAL, CIUDAD RODRIGO, GUI 
1JUELO1 LAREDO. LA BAÑEZA, 
LEON, LLANES, PONFERRADA, PO-
TES, RAMALES, REINOSA, SALA-
MANCA, SANTOÑA, SAHAGUN y TO-
RRELAVEGA 
Capital: 15.000.000 de peedas. 
•Degamlbolsado: 7.500.000 de 'pesetas. 
(Fondo dle reserva: 10.850.000 de pe-
ciemtoi. Sl,™> a poquedad de ánimo v a la 
mensal. f&ilen /̂re ainreiprodiabjementa 
vestido, eatie ><gK.in.Hlemjairii»' ise presen-
taba a la hora de la comida en las 
casas en dondfói sabía había siempre 
;!nvitados. Allí preguntaba si tenían 
necesidad dte él; es diecLr. si habiendo 
trece persotnas para. Ha coanida nece-
sitaban un décimocuarto comensail. 
iSj la r^ipuesía era negativa, Maip-
keteh se retiraflm con Mi mayor dig-
niidiad, ipero si era aiftnma.tiiva entraba 
ni contíedKi-r, saiudaiba ceremoniosa-
mente a? los dueños de la casa y sd 
sentaba a córner tnanquilamente. Una 
vez itiarmimada (la comida., muestro hopi-
^brü m (retlLilaba /dlisur<ília.nen.te ía Q-ar 
ingliesai, 'i'eciibi'iendo ai lia salida .una 
/'ibra esliairilinia por su <(t:raibajoj) y ad-
gunas veces ílas,, siegúai ri tleanipo qu© 
babía durado Ja comida. 
Dura..te 35 afios Mafketh dê emipe-sdas. 
de modista en la oasa de do;coidá Una de 2.000 a 12.000 caballas, 'initeaieses sur,. Limitación de cantidad). a b J m ú e (la fatiga que esta profesión 
Concha Pelayo, Rur- 00011 excop.?iión de un ban-co que con-
c-iuijo 25 miüllairas y otro. 40. La cotizai-
ción ise festuvo entre 70 y 100 fran- J , , -r-x- ' ^ v a , 
•eos d cieinto, salivo eJ dlía 14, eu d *£. ^, ^u'a«!1.«a«os de hombre «cinc» v 
que dl(s?iccind.ió a 47,50 francos, precio lil^LS116. t'?,niIl.ia'ba «»no sobp.rar.ó 
I enfecetán de 
númern 1. 
WVWVWVVVWVVVVVVVVVVWîVAAAA/VVVVVVl̂VVV 
C A S A " M A T A 
FUNDADA E N 1881 
I M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E O 
INUESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
! ANTES DE HACRR SUS ENCABOOS. 
I U L T I M O S M O D E L O S 
jUCIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
lECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
|LA G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E H I J O S D E M . M A T A 
ICOMPAÑÍ A . 22.—TELÉ FON 
•̂ v̂vvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvuvvvvvvvvv» ̂ » ̂  
I I I iQuienitas cclíjrientie» y de de,pósitos, le ocaisionaiba. Con frecueneia el po-
Y en el cíncuJo, (a-educido a pesar de CQn ̂ "rt̂ ©3613 2, 2 y mediio, 3 y 3 y me- bre ..Macketob se vio loiylig'adjo a comer 
f  * ' 611 6,1 ^ Cbipirón hacíá ^ala úk* ^ 100- ^ «1 misirao día en copiosos 
Crédiitofi de euMita comiente sobre banquetes y (luego tuvo que tomiat 
valores y nciTaotnailieis. nmrthjíní Bim». .<5,iiriiilpr>it.n mn** 
Sil 'que hieierron sub compinais.' las ,fá- eT'f,m¡**0 d̂  &i ^ m o , apareció 
brüicas.. 
MOVIMIENTO DE BU 
ENTRADOS: 
cpLanet-a,.) de mayor magniiiud a w 
QUES oüín ®P cortc' die watéiiiites ad'ulador.-é 
que vieran ampanados por su «vatía« 
per-Qoi Le parlla^en uaia sucu enta, cena. 
Griroí., .Gambas dle er̂ dti'to, Desouen- Só||0 c.atvuaáî 5ul m ú ú f a a M'ae-
Siendo' 
uadiemador 
toa y neewc;riacron dle lertmas, doomnen- k,?,t,c,h ,a m lir ost(a pj-of^.^ 
tapfflfi o snmpa.es .Aeept.acaones, Don.i- • e trabajaba oomo encuad«x 
eibacion,^, Plrtósitiamos sobre mercade- ^ J (] - j ™ ™ ^ 
«Cabo Tres Foroais... de Gijón, con J por su «fuerza.,, venía dispuesto a ^ ^ d«poe^a tramito, etc.. Negó- _ buena . p r X i c S y 
* . P m . el ferreno. ? ^ £ L Í f S T ^ ^ l T ^ T ^ ^ - - . e r a s dist.in^uidus, e n ^ o t l 
aciones ímé llamado a cása del fi-
zanuia.uto die oaanibio de .la« misarías, 
, nudiendirv h-ií̂ np m&*.' X„^'"„^ Cnenitais. corrienites en ellLas, etc.. Cu-
5oc r fn & & p - S f i ^ L n a u o T f r ^ VweB, a.nort^ac.io.n.es y conversibles. * ^ no ^ r trece durante 
•jes, con . , ^ \ ™ i . ™ a . a J a í u e ? Z a , q u e s e r &].- ¡ g ^ ^ siegilliri(dkld, p^ntionaa- a fP™$*<- E«ta circunstancia sugirió 
res. ']a 'uva a Mackeilb de ded'icair-se a dicha 
espciñaHidad. 
«Marqués defl Tua-ia.», d(c BiQbao,, con 5 ^ 1 * 5 ? P3^? ^iu.jfar ambos, y en el 
carj^a geii.ert-,al. 
«Xaoi.nto Verdinguer1», de Pasajes, . 
carga genera,!. niinado eudlquiera de los dos rivales. 
«Riea.rdo Fjspiinjosa», de Bilbao, r-n Í^Vfllles! A Juanito le sonaba mal e?-
Isstire. Ui palabra. Rivalios ól. ¿Cuándo y por-
t'Céaar», de BMbao. con carga gene- ?ué- E-1 (debía comserríiñio. Y no 
rai. l0. ooriiseiluiría. El eca el amo y el ár-
(iLoia», de Gijón, con carga general. Wfaro de su isociediad. Y su soejednd le 
DESPACHADOS: r.-ahia de obedecer mal que le pesar.»'. 
«Ricairdo, Espinosa)), paira Bilbao, IV 
,xm pMim. Juanito Chipirán. no pudo habérselo 
«Cal>o Tres Foricas,), para Blloao, r.m^m.ado nunca, ¿«d derrotadoí» Y 
cmi earga general. ¿aui%n ta¡ ^ ^ atrevería a 
«Marques del Turna», para Grjon, tanto? Pero así fué. El superbomme 
•ten carga, gon«frafl. . . ya no ena .superhombre. E l intruso, 
«Xacinto Vordaguer.., para Gijon, cr.mo Juanito ]liam:aJ>a a su vencedor 
con canga ganféraj. ' df babía hecho una buena jugada. Je 
«Césair», i^ra Aviles, eon, carga ge- ^Ebia arrebatadlo 'la. «oiron̂ a.. ^ u é l 
mundiiQlo ya tenía un nuevo rey: un 
Operaidones en iodas las Bolsas, 
Derpósitoe de vailcliies J.iíbrvhs de dere-
chos de custodia. 






o f i m e m 
\ q u e / e c o m a 
s i n o í o c f u e r e 
d i g i e r a m a l , A 
I-e e x a u d a c o n u n o 
^ u c k c u r i d a d e 
«CukD), para Biflbao, con carga ge- aventurero que a sí mismo se aiíab-sbH; 
WxvA\- un audaz que no ocultaba sus auda-
OBSERVATORIO METEREO- cías; um hombre fuerte, per.. Durdo, 
LOGICO cuyas úmicas eualiiidlades eran sabñr 
No es de es.pGrar cambio importar,- caaitar. La>«sociedad» .aquella pasó .:e 
te de tiempo en 24 horas. afeminadla y endenque a bruta y sal-
SEMAFORO vaje. Todos boxeaban y cantaban 1 him-
Viene una, bonrasca. dte O. N. O' no.' saHvajea. Solo Juianrto, ciJlaba. l-n 
*\MMAMSV\MM\/\MW\MM/\M/\/W^̂  su dpistierro Uor'aba amarga y -̂ il.'u-
r f ^ I ? T ^ F $ T / " / N T ^ X TJ ^ Ütianidio su ri-m|M'!,¡(lo,r i)eisapareció 
••• •«•VX-i_# w J . v J . *.M-~i*-j%<j él rv ;. volver tfíll escenar5.. de sus 
tiriunÍGia ((¿Cómo voUver, se d.M'ía,, si 
JUICIO ORAL yo no .sé boxiiair mi canta-i? Buen ri-
Pa,ra resiponder de un dlelito- de te- dículo hairía. Juaoniito, Chipñróu no &a-
nieraci-ia de iwm-as, compareció ante el be más qne son «niño bien...» 
Trilbuna/I db esta .Audliencia Serafín y seguía llorando, llorando tal que 
Soto, pitra quiie-n el tenriente fiscal, se- rÍ fuese un tierno niño. ¡Todo <wisa-
ñnr Riiveiro, piidió taponadle dos me- bii-idad! ¡Pobre Juanito Chipirón! 
v un día dle anresto imivor. FRANCISCO ANTONIO 
SUSPENS' <VVVVVVVVVVV̂ a\VVVVV\AÂ â â AAAAAAVV̂ ^ 
Pon lenfeirmiedad dle,! procesado Cos- l l n n oatnciiatírn 
me Piüenitta, faió siuspendiido el otro u n a e s i a a i s u c a . 
juicio ara] de la causa instmída en 
di Juizgado /dle Viülacaririledo, por ei 
dreiliito de esrtiafa. 
Â'VVVAA/\AA'VV\AAAAA'V\'VVVVVVVVVAA'V/VVVVVVVVVVVV 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
E í c o n s u m o d e c o b r e 
e n E u r o p a . 
ejerce una poderoaa acción es-
timulante, fistá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. Antonio qne en 1923. 
Tazón, Almacén de Ultramatinos" LOS IMadios Unid es ©nviarrloi] 
ILa oi?il.a,dlístiioa iiiovisaida y definitiva 
de las exipoírt.aiciones de Cobre die los 
(Eíítaiáóis ÜriSdrts dininan-te el. año 1924 
pCirirniifoin osiíaibiecer qne el consumo 
de coi>re en Eunopa ha sido muy-or en 
dti.ho año en eor-ca de un 40 por 100 
r m a c i s s 
Aceite estrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
B a n c o d e S a n í n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Hhorros establecida'englSTS 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: S.SOO.OOOptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
FONDO D E PREVISION: 300.000 
{Sncursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de 1» Barquera. 
E n instalación: Panes y [Solares. 
Banco fliltl: Banco di l omiang i , 
CAPITAL; 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
D E E A SAL. 
PXINGIPALES OPERAOIGNHS 
Cuentas corrientes a la vista 9 
por 100 de iáterés anual. 
Depósitos a tres meses S y 1T2 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 8 y ITS 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
^Depósitos de valores libres da 
derechos de custodia. 
I Cuentas de crédito, giros, co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
""" C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de i m p u e s t o s , p a r a los 
eon t r a to s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de u n so lo t i tu la r . 
M-acketb -era laDütero iy ha muerto 
a la edad de clnoiuenfa y cuatro años. 
Con iiia desaparición d-'e •esto curioso 
personaje a.o se ha extingnido la pro-
fesión die déciimooiiaíti.) invitado. Lonr 
dres potsecr-am. do» o tires ((gentlemen»' 
qm..'. ejercen -esa- -pencfta profesión y 
que vLven, diiohó sea. die- |)aso, con el 
nrayor confort posible. 
vvvvvvvvvvvvv\/v\/vvvvvvvvvvvv\̂ ^ 
E n l a A l b e r i c i a . 
U n i n c e n d i o s i n 
p o r t a n c i a . 
i m ~ 
A ilas -cuaiti-o y medha de esta ma-
drngiadla. se reciibieron, en los Cuerpos 
oe bomherüss eili avá^o de haberse de-' 
cla.Tadb un Incemdiio en noa tienJa de 
tmixns. de- la Alberioia. 
liuniediiataimeinte -se trasilabaron al 
menjciibnaldo lugair líos bombea-os, con 
< \ imateiri.a/1 corr^espondiente, compro-
bauido que se trar-tha del fíicondio de 
unos icniiaml ois saeos. 
^̂A-VVVVVVVVVíA/VVVVVVVVVA/VVX̂AA/VVVVVVVVVVVVV» 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S 7 A - B U R G O S , 4 6 
L o s taxis e i M a d r i d . 
P o r l o v i s t o a a l g u n o s 
c o n c e j a l e s l e s p a r e -
c e n b a r a t o s . 
MADRID, 6.—VarioR conicejales ma-
diriileñ-os hia.n ĵ resenitado en eil 'Ayu-n-
tamóenito unja mociiún paí», que no se 1 
pwmrif.9in irtós qne taxis de 40 cénti-
mos, se isnipiiroan los de G0 y se esta^ . 
blezoan otros d'e 0,75, 1 y 1,25 pesetas. 
- / m m m PARA ÍEÑORI Últimas creaciones de la moda, 
HERN^H CORTÉS, 2, PKIÍÍCIP1L 
A*0 XI.—PAGINA I E L P U E B L O C A N T U M 
7 D f WWUWVVVVVVWVVVVVVVW 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
Per fec /a c /oJ i f ic&Qión c/e í o r m e i o r e / z s f i m u / a r i k s 
EN 
n a p e f e n c i a ^ . 
f y f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n r e A 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i a l e / 
N e u r á c e n l a -
EN FARMACIA/ Y DROGÜLRlAvT 
V i d a r e l i g i o s a . 
cdmmo unos 
t i nitadm naad. 
EN LOS C A R M E L I T A S ^ ^ ' ' ^ t í f ^ ^ r ^ W i ^ a ^ 
.Sciicma.-s oafiteavíFua IMM,. da c e l e - J ^ P011 " ' « ^ ^ 
(•arni,?,litíiis el d í a 17 die mavo, en ccair d^spue» (|| 
ir.eirji^rac:':! <'.:: ba can : ; á a ; ir;n de la KOSíMDd:L 
l)e?:t.a Toresalbai dieil N i ñ o Üeá&é: CASA 
•Pí .r La man:uw, a ilois cioho, misa . -Ayei- fuo'ixwi as^tj* SQ 
de crmii'niióu geaierial, con >acO;mpaua-fico estableo i mío 1^.^%^ 
inien-lo do ói-ganio y mioiteües. En esta Cánidídn RoiW]{\n 
nlfiiSá pq^Édeoi oalebrar. m pal mera cu- .Y seis a ñ o s , de IIOÍMT1'1̂ ' <!? 
imuBma, cuaitttiois irniños ¡lo die-seen, y ^-otoma r̂ n i.a i . ^ .^ iusá 
deadle el d.ia 1 todias J.as tíycdcs, de q i -e ida . ^ t í ¿ 
ciinco ÍI siete, dieltcn ppdave pqr la Re- -José Sota, F,emari(i 
sódieinjcia die ácis OainmieJiitais para pre-do heiiiida incisa en AÍ' h,$t 
Hairaiukjs. la mano di-rotciha.' ''̂ 0 
Por % tairdo, a la,- cuatro, Rasairiio, üba l ldo T.ron¡cecla o.. : 
<n"t(> elle can.s.a«-.i.aci.i'Mi y üOTQinita a.! anos, de hcvkhi \ ¡ ' ^ m^ 
Niifuo Jesúis Idle Praiga, ' brevie p l á t i c a tar del p'-c izquiici-^ '"-3 c, 
por un I^adre de lia Cniiinii'idiad, can- Rosa Arizmeimü ^ 
ÍKCS y prociesiiún por ihus .naves del a ñ o s , do hcnkla oonfi 1 
teHiplío. A Has s-y.s y nijChdiiia, expesi- f ron to i . Sa sn l 
ciém., R>---a.ri!-o-, sqrlm^ni, t e Deiun en Garimm F e r n á w ^ &LJ 
ac¿"Lón de g.racia.-- per la cah ion iza -años , de lieirjdajMi^-
dfon, reserva, bendic ión con el S a n t í - t-ir del pió didrecho*'1 K>' ''i i 
ff'mo y prccesióni con la Vdirgen <M Eduardo Costales M 
1 iniíip pour ^lemiíiro de l a iglesia. a ñ o , d,e comrtuiitóai »ín01? 
la tregiÓTi freímt PIADOSO REGAEO 
U n a péaBcmia davo't 
roi^ta d.ol Niiño Jesiú, 
Ja Cojninni'dad id/e tos Carin.niiÜ.as una lavó el estómago'. 
m i con 
kirsch 
[•ante, 
a de la, beárta Te- Angel San SebasVán e'' 
1 Si h.a mega/lado a tres afias, d,c iaigeeitión « H 
 iraielilt  t asiO ^ ' m 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
preciosa •iíiMhgen. de diicba boáitó;, q¡ae Prudienicio Solía na M „/ 
• TI l a a ñ o s , idle conitiusiori^ x á l 
jd la 
niidáíá fei): ^iifeo a'-íics, die lAilfonso V i - r ifó :g:r.aitufí)í.aaTienite aníre las. perso.na.s «fi ". , 1 , 
mide, cm^umilia .c.oiiit.í,iiiieil(rcs, .coi 
(•tin(dicir>ii de quo dicha Go-uiuinida  l  cara, mano® 





D . 1 
6 . . 
B. • 
A . . 
G y H . . 
F . 1 
S i I 
» » D i I 
» • C u 
• * Bi 1 
» » A11 
• 1917 
f «oros ensro • 1 . .'..V.i 
» febrero • • ••, 
• octubre .1.1 i m i 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 1 0 0 I . . . Í . . 
Idem fd. 5 por 100 • • 1 • 
Idem Id. 6 por 100 . . . . 
^CCIONEl 
Banco do España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaáol de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central.. ••• 
Tabacos • < • 
Azucarera (preferenr^s)i 
» (ordinarias). 1 
N o r t e i f t i i t i i í i i i l i i t M n 
Alicante, — c • • • 01 • . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas délHiff 
Alícantei primera • • • • • • • 
Nortes » •VI'I ••• 
Asturias • »>tV*«« 
Norte 6 por 1C0<I.««> •••• 
^íotinto 6 por l oo . , , , , , , 
Asturiana de minas 
Táng:er a Féz. • i • • 
Hidroeléctrica española 
(6 por 190) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 1 • . 
Libras . . . . . . . . m 
Dóllars • • • . - . . . . . • • . i 
Marcos 
Liras 
Francos su izos . . . . . . . . . 1 




















































Hi i l i -oLr . ii ii a j l spañola , 139. 
JT Ir c i r ' . i i ica Ihin-icá, 375. 
Al;os lbrnr .K (I,- Vizcaya, 135,50. 
Pa.jvt-llora 'Española , .84. 
liuiiioni Riefaiineiia Españo la , 183. 
( m u e v e IONES 
Eonm-arr-M- del Norte de Eüpaiña, 
; -."'n!'ra. ife,95í 
Idu.m de Asi arias, Gailieia y Eaón, 
ra , manos y orabas ^ d l l 
R a m ó n F-ailazuRlos 
L y plaaas, « S a n t a Isabel do Ceros», qiiie di dáa 1? ecmiiulgaien m . dicha a ñ o s , de heridla umi^A ; 
SÁLA NAHBuN—.Ht>y, jueves, d í a igJesla. E l .ropu-rt^i de ítíi Yminieros. so frontaíl. 
neeo: B e r t k L v t c l l . h a r á en lia siguiiei:'.!- fcpmna: H i ñ e s á e . Fc rna 
coniinimi/ .11. 
• ' •-> . . . . . . w . ^'•yj 1 j " ^ - v . ~ , a 
de gtóffln mad'a.—Estreno: Bertj| | .Lytell, h a r á en 











Bigú ieníe tomiya: N fu-  do er ando Rodiríguez fv 
niñii. se lies diaira tres y ocho añe^s, de exí¿j¿Q|^ 
,-a eneuiaitro actos ((El Rospochoso». íunmerois; inaños (me b:¡ya,n hceho l a pierna izquier-la. 
Í;\ ', .fSlml . ..jiMMrk,., « P i l d o r a s / - " i - P 1 ' " . ' ^ c o n m i n ó n . peno que vayan Marcos Góme? Díaz 
I-')!'1'! - l'" li"') ' - ' -1 ~ 1 . i 1 • 1 1 «. • .-, . • t . - • • . • . ' • • . 1 .«.•,!•: •:> i\->< r 11, 1 . 
.Ma.ñm.nia, reaiparieií 'm 'de 'Do< i'.hy 
Erilmin. 
P A B E L L O N NARBON. — W i i í i 
lí . ' ' .I , en ila graln-prodluiccióai «R^lám-
97 C0 
'.IT 0 I 
97 00 
ííaferi) del Ole Maidríid, Zaragoza y 
Alii'cainte", (i por KM), 100,50. 
Hi'drudlóoirica Ibér ica , 6 ip^r 100, 95. 
D E S A N T A N D E R 
A t ú m , n, 93 pon Í00; iDosetas 0.500. 
VliriM'i I 6 por 100, a 100,25 por 
FiiliííríctP i ' p o r 100, a 71, 71.35 v 71,40 
96 75 pcn¡ 1(10; pe (5.000. 
102 60 B&t'é 1.a. a. (>G . j x r 100; pe&ft-as 
102 20 10.00U 
102 75 
P 
92 00 100; pe?etiri: 33v000. 
100 25 Vi.-T.,rr-- 6 por 100, 'a 95 por 100; pc-
110 10 .sotan 30.000. 
Hídlrr'illécit'ri.ca E s p a ñ o l a 5 po;1 100, 
565 00 a 84 p/ r ICO; .peseta s 18.000. 
000 00 Ai . ; - ' ; . E. a 88,25 por 100; pese-
030 00 tal5 18.000. 
4S fjl . v> ... v, v >/V XA ÂA A A/V> VA A/WVA VVVVVVWVVWWVV 





pago», sr. nnniaidb por Wiaiodia Ha.wJcy 
y riieodioine Roberts .—«Stcreoseopick», 
((Un Uarrfl.s ítniamiquiilla», j p o í N-egr.itu 
A.rri'-.a,. 
CINEMA INFANTIL.—Secc ión para 
irfms a < MI a tro, Pr graoia c<anico. 
DCMIO iibdsi seis, cTi.viñn nu i t i nua . 
tercero y cirari-o episodio do «El rey 
del -cirro», po r e l gran artista Polo. 
& ... «.Vk.,»» ~~v̂ »VWWVV. .vyvvw-vvw WVV.VWV* k 
d i v e r s a s . 
'vnnais v i v i n a n d 
vNvoiaawv v i 
s o a v z i v a s a i H o r a w SO'I 
SECCION DE MUSJCA 
Con • 1 ya. 'v-.* hn an.iii'wladn, osla, lait -
d... ía ¡¡aé s r : y nnd ia . Unairá lugar 
r, .-rgnndo rcoHail ide piaim por p'l m u -
t i ¡ í ó - ' 'i 1 rÍ ri'lisl.a iiiii-!!iañé:; Gario* Jo-
0 Gaxituaga, con, .aareglo ai signientc 
programa: 
F r l n v r a p;'i"to.—Pi'eilndlo, fuga y 
0] 00 vi : •,• 1, G. E ian rk . 








LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El ¡n v;n::; nhi do! A"':'-! en ¡A d ía de 
y ye 1 fué . e l . s igu iea 11 o: 
Coeir.9fe<._: d,-->::l:uíd.a.s, 79;;. 
.'.•.••1,1 ::;s causadas -por lran.<ciMi-
'•;n\¡ad'i-; ^oa bü l -n ' por f r r i i i r a r r i l 
'*•' "1 • 1 1 ̂ (..-livos. pantos, & 
As:ilad¡i-.< oxistcnios en, el l ís tablcei-
niM-n.i.-. 130. 
1 'VHHais y i v x H a a d 
vNvoiaawv v i 
S O Q V Z I V J SaiHOf'JW SO'I 
v-esiliitíto® de ihllianooi, se iles üirí.r e-gao-á soit' .años, die ligera 
tamibién ¡tm&s niúinior.os, y .niñ.'.i- qno piern.a líiquieirda, 
¿id' priaseniten "vestiidos die Aingeles, 
(«tros tres, .nuiniuros a cada, -uno. A l _ . W A * ^ ' V V M ' w ^ ^ 
r dio ttip© íieilos rpio ci iiohlgnen. t T 
y- -.an .nim ¡s o p.-.-nson.a;-- in.a.yi les " , 
cn t r eg í i r á ni.n n i imrr . ) dr la r i f a de i t - r^rtryo , ^ 
elM i m a - r n . f U C í A T n O l l t a f l ^ 
Un d í a f ^x-uoidn .ca eslo para que 
liagam la -prim -ía r. innni.tn los n iños , 
ya que la, t-?ata, Tcn-rsifa ana') tanto 
la iiux-encra y .«.unquo ai"MÍó a. lo* Tenias .Víjii Hl; Rt.preser'i 
M ĵm'.rci'irjicio. 'oii:1:!-' Í'WV.VSQ que T-re N.:r .rni••.:!. ji); ,!;,, ¡: 
{vé vísnipre n iña . Pee ser es los cu i t o i ('fiiMOoi. 20; doni Ceilrtlon.io.A 
fin su honor, n-gauios a ijofí padres, za;. 10: r'; ,11 Maniped Obm 
fam.'iliiBros y .profesor.-- di' los m ñ a i FiamnV-oo Naranjo, % 0 
pnocnjren ar-imairlois y p.i eparair-le-s pa- Pv'wv N '̂iüW'jo:,.-?; .Teresai 
.na que .dicho día IVCMTM por pr.imevi 
\ c-7. oil p-in i ; . " los A:--gil••••!. a.l mi.-.mc 
í. -niino que en, Pnnw. ' ro ' :!iiio-n.'.í- •U;i''--'"1 Terrea. Laisfira 
í fmo P'-;-!'-. .el Pama \,:u X\ , doc ' - ' a dom RobuH ¡ano Da'pttia taít 
pí:«l«y.c-a.mw49 la s<int:d:i I do T o r t i t a , deiñu. Ton ^ - i Dewrn L¡ 
v Fr>p--ra.n#i? qttfe, pu^s r-s trata, do t \ : G " " ;" ^a Da.! r-a. 1 - ^ 
ÍM .nraü- a "a l>< a.'a. STMM mocln'-.s 'les cmud.-Hio efli AguefC: don h 
n-iñi s d • p ini.-.r i comunión., muchos y*> í p á r r o c o ) . 5; dcñ'/Piim 
• aníb'iá.n I ' 5 t ; i v vavan venhidos do CasViHo, 1; doiui ümntoffr 
i - i . -nc v d - AiT'igclp . ' \ má* aó-n ^ 1; *ii n. EugetiM-Osfife 
pojv tina.s jnayn.res. qiii.?' ese día impío- [• den Ra'u '.a Rr/.a'ij'Da. £ 
[ o m e n o j e a M 2 : 
Sumí' i. aui' . i • ¡v, 1.37,5 i ', n •• 
Di in Jiush) d ' ?] - ; ] 
Pi-in--, I : diMi Fwnür'l: M\ 
2: d n R.. .'•.ii*-.|:iaai(. 'Da^ , ' 
,•.11. d: -; a - 'd • hah ••• reeibiido al pan don Juam Mmm- S 
de- l'cs. Aiuoloi--. gracia'*- y -hendicio- ^ & w M | ¿ » ¡ j l | | ¿ ^ % 
VVVVVVVVVVVV\VVAA.VVVVVVIMAÁ\M1\1.,|( 
¡ O i o l i s t 
oes per nifdü'.ici.Vn do la Santa Tere-
.- Ita deJ N'ifio Jesús . 
S u c e s o s d e a u e r . 
SOCIEDAD DE OBREROS PANA-
DEROS DE SANTANDER - \ todos 
















mun.1c.1pa1 emiejuentran s in trabajo h 
tS" oom/praiis xvm bicicleí 
q u i r r mao-a. sm antes v̂ r k ĵ 
modelos l-AVüñ lifó, W 
muy mala compra; y, m í \ 
pronto la vendsráiis mala¡iit:!| 
adqui r i r nna l>k-.itiletó.,fAVC 
Eustaq-uiio Sai-- eSt ^n disputa., lia mejor, fe 
• i , ' los l.-anc^ de ni ta y fuerte. Fija-rse bien y: 
D E B I 1 . B A O 
ACGIONES 
Banoo. de X'izcaya, 1.055. 
Raneo Ceñi rá ! . 85, 
Rau-o Hispa.i:o Anun :c:' 10, ]55. 
ForrecaerH del Noriij de l'j-ipa.ñia, 
m . 
Idom. do La Robla, iiO. 
1(1 un Va^Jongadus. \h-T>. 
Eli'c'ra' de Vii'.-yo. 325. 
R 0 Y A L T Y 
tiran Hotel - Calé 
B Z S T A U B A H T 
DE J U L L A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
i o ; u, Hacud.. . 
9 .in a ' . ' i , Scariattii. 
l 'inirlii.n/.Ja, Kurlima'ninow. 
• l a i rs^inis d"a.rl. Ddbus&y. 
Mu r t e a l ' b u l l í a . Wagni'-r-Lizt. 
SECCION DE OIENCIAS MO-
RALES Y POLITICAS 
Don X".•!•.'!!.!• de Gur da, vocal d"e 'a 
Junta Go:-''(ra.l <!-• Goílnoización inte-
ríióa, d.aiá m a ñ a n a vionnrí-., a ¡a.s 
v nWdi'a d Ig t a o l ' , u.n.a comferon-
t la' i*.obre e'l ::níe! ^ san t í s imo p r o h l é m a 
5 (in 1 'a. JIM:.4a d-d.'f-a su actividad. 
A ta i rp|-.---rni,:!,"i('.ii (.firia.l do di^h 1 
i,rgai¡.:-air>. " ' Uii'-vá la pgTROiri'fía de 
la-; iau¡t.oiijjipiaidcé 'li«-••a.l.-.'S. , 1 . 
. . . \.vv«AAA.,V̂ V̂VAA/VVVVVVAA.XVVV'VVVA/VVVVVVV\ 
E s o e c t á c u l o s . 
i ' 1 -i • '! i- - . ' 
TEATRO PEREDA.—H v. 
seis y m r d i a y a •k¡& diez y m-.dia, 
cil-nico grsi íules .ainaccioin^s. 
Los l l i u i i . oquiílibristi-.w: Mfcid'lna 
G ' i , ca.mzm'••;¡.-la; l.( s iniatro G-iun-a-
<"••••. ean.riij.nes y haUe-s; Tereslta. de 
Av i l a , cauzonoMsta; A m p a r i i " Mndi-
riía, b;;n 8 cJé-s'V-o i .-.na.ñid. 
GRAN CINEMA.—11. y. a a n is 
y m!:d:a y ai la-- dVz y eii|airito, l i h i -
mas 1'iiin,cio.ori* y <|.o«p!-"i':da de la Go-m-
ífMiá Ailnui'/.a,. CP© p'a id ra i n. esSálná 
y ..mxho da gj-andiosa tragieo-
LA AMERICANA 
P U E R T A L A S1F.RRA. 
damei'o a 'la oaüle. 
a FAVOR no es una m i 
MUÍ H I S I M " MEJOR qi¡| 
d e m á s nrarcafi. 
Quíjaihó López. \1i.udo, /i:.-a1-uira.l v •.ve'- [Aigent/e oxclusiivo: CASA BM 
de L i ó rganos , nxnic: 16 q-ae halda eos de Dt'wiga, 5. 
. _ 1 : 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W Í L L A R D 
PAR AUTOMÓVILES T RADIOj 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
AOGESÓRIOS DE RADIO 
AQENTB «EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón).-'SANTANDER 
• 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus* 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sui 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purlamo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-T"jbefcu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a » . 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . 7 T T ^ 
Do T«nt» an laa p r l n c i p a l e » t a r m a c U s d» Eíp»*»1 
Eaatandan E. PEREZ DEL MOLINO. -Plaaa d» \U EMn«l»« 
'ISMM^ 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
3 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
cempárenlaccn las de otras marcas, y decidana* 
* 'a Que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUBBLKS DK ACERO RUI)Y M E Y K f t 
CAJAS DB CAUDALES L I P S 
Viola «elusiva 10 Sanlaniinr y la provincia: 
V D A . D E F . R O N 3 
PAPELERIA: RIBERA. «I 
*> «!.V MADRIDI 
B U D Y M E T E R - P r e c i a d o » , * 
IB (wum» nn la tasa YÍRIIHIJH nos Fimtli «trettr 1 nititms leettm ua. 
Wnifi'jtiio dt tleo p»?t3S sobrt ti <ralor di !u aâ les» T cilolî rU: il »!»•.. 
ÜSiUlt iii tSjiiiii ¿ i.-: :. lili va i o. 
de 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando /as enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que. a mes. alternan con ESTREfilllEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra lasdiarreas de los nlfios, incluso 
011 la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y ss notará pronto que 
el onfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 péselas botella, con medicación para unos 8 días 
Venia: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
\ principales del mundo 
O n í e n q n i e r a g i M E s e m i l p í s e i 
C O D p o c o t r a b a j o p u é c t a 
l o m o l e s t á r i d o s o o r * o s 
flparíBdo de Sarreds, 813 de M s r t 
d o ^ d o a d e r e c i b i r á l e r r i B d i a i i ^ 
t o s t a d ó a d l e l Ó D d o l i i o q u e 
q u e h a c e r p a r a e l ! o . 
• w n • i ' l i n í i, • •«•••IUIM.III . 
Bicicletas « D i a m a n t » t r iunfan s¡eiDgÓD(Jó-
Carrera « D i a m a n t » , 3 de i11^0'^^ dose' 
m^z, sobre « D i a m a n t » , p r imer 1 
gunda c a t e g o r í a . > <nia l̂'l!lt,' 
Pensar en carreras es pensar en 
Un ico representante: -
6HRH3E T C R E I D A . - B a * 2 , 
S A N T A N D E R 
E L P I E I L O C A N T A I R I * M x y . - P A G I N A I 
' ^ rt^VVV\AWM^VVVVVVVVVVVVWa\VVV^ (VVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Aa\a\Wl̂ \Vî Vvv\'VV-'.'lr. (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂ V̂Vvvv̂-vvw.- vWWWWWVWVv 
ración as nern 
idos 
^ p p Q A ^ s A R F R ' Q116 el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oíicialmente ríg-istrado, señor Torrent 
I f j l t ' * es tará en Santander, y en el Hotel La Iá:nacia únicaTRente el lune? día 11 del actual, y recibirá 
cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un iasrantáneo .nlivio v una curación pronta de sus hernias. 
no-molestan ni hacen bulto, amoldán-
s dolencia-i, hombres, muit-res y niños 
kl remeaio umco encaz ae roaos ios uerniaaos. mués ae enrermos agradecidos lo^ pregonan, iulmidml de eminencias múdi-
po» .""'prescriben, como muchos son también los médicos que para sus oropias htrnias, con gjao satis^tccién los usan Si se qni- re 
i'^lrJgalud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ningnna clase sin ÍIUCCS ver primero ai es 
:1 • list&oefíor Torrent de nom^ re registrado. 
Fec"lgspecialidadti,s para sfñorus Fajas ventrales y dem4,9 aparatos modernísimos v de grandes resultados para disminuir lo* 
• voluminosos, corregir y evitar ias hernias umbilicales, os abortos, los deaomso-i abdominales y de la mariíz. 1 ^ relajacio 
T'eD"_eIitrac iones, etc.. etc. Herniados to ios: acad i l sin pérdi ta de tiempo y con la más absoluta confianza al especia i^ta f ú c r 
^ • W . Ño dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en ei líe lotei La Ignacia, únicamente el liraea 
Tor ,aél actual. 
^ NOTAS.—rm Inhestó, el día 9, en el Hotel Hijos de. Pérez; en Bilbao, el día W, en el Hotp] Gofli; CIL Valladolid el día 12, en 
¡r-ijei Imperial; en Falencia, el día 14, en el Hotel Central, y en l m ñ , el día 1 >, en el I I leí Inglés, donde, asimismo, podrán visi 
iptodfls cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde solamente, 
ij^ileres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa ? orront 
okfábrica de Ruamayor, 41 y 
rnasanin a domicilio el ex-
fiiso inuest ari0 íte 'oca clase L cortinajes así como h s gran-
u. colecciones para Í U fabri-
í eióiia la medida en tercic-
npios damasco*, m ü d r ^ , sedas 
5'eninünidad de t i t culos. 
Presupaestos económicos pa-
/r. rdas y hote es. Modelos 
isptciales para cortinas de mi-
^Reíresentante de las oorti-
âsorientales de palillos y la 
cersiaua levantina, muy prác-
Jcapara chalets y cas-s de 
campo-
BUTOMO V I L se vende en buen uso, Bit te asientos, dos carrocerías. Precio econó 
¡oico. Informará esta Admi-
nisiracíón. 
tfj TRASPASA negocio en 
v marelVa, con o sin existen-
ks¡ Amplio loca', sitio cént:i 
... Informes esta Administra-
dle, 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ̂  
A N O francés, seminuevo, 
vendo barato, po. i íi«i quu 
desalojar habitación. InfT ra 
rá KL i-UfcBI/) CANTABRO. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedau 
nuevas dándoles vuelta, 
Garamizo la per.ección 
M O R K T , Niím 19, segu do. 
H . P a l o m a r 
fiuenidgfíe PiTíiapjslUB 
(GRAN VÍA) 
E L MÁS N U E V O Y M E J O R SI-
TUADO D E M A D R I D 
P E N S I O N D E S D E 15 P E S E T A S 
Fábrica de conservas de pescado 
Se traspasa en magníficas 
condiciones para continuar el 
negocio. Darán razón: «La Ma-
ruca».—Santoña, 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u í g M l r e t 
Goldn barreaíeyui, E 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS DB ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
19 Hl Plit-lí! 
P r ó x i m a s s a l i d a s á e l f p a e r t o d e M a M e r 







m a y o , | 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
í j u l i o , 
j u l i o , 
[ v a p o r O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
liguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
Mal {Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A; >MI-
TIEN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
CARGA. 











Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las¡ co-
midas, de variado mentí, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasa je.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
ffj' 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41 
Telegramas y telefonemas: BASTERREOHKA. 
A r r i c i e r á p f ó U » v a p o x n t • o n r a o i M & m w s m d a S a n t w i d o í 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
«i 13 tie n n a y o P e l v a p o r WXJS O 1 O C3L O 
1 » « i e ' l u n l o , e l v a p o r X X O 1 S 
©ndo^carga y tasajeros de'primera y'segunda^clase, segunda económica y tercera cías 
PRECIOS D E L P A S A J E ^ E N T E R C E R A C t A i E 
s P»r» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 639,50. 
^ w» Ytracrnz v Tampico: Pesetas^575,^4^7,75 ^ im'auestos.-^Total, pesetas 582,76, 
'!leâ Lv̂ Pores están construidos eon todos los adelanVos modernos y son de sobra conocidos,'por 
f̂croa 'trato 6n ê 03 reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
1 y cocineros españoles. 
mis iulormes ilirijirse i ios eonsipatarios Boppe j tap.-Sialanáer. 
P e n s i ó n e c o n ó m i c a 
Casa CALVO —Madrid. Ca-
r etas, 6. Donde estuvieroo 
los'coros raontañese5» Servi-
cio de automóviles. 
TODOS LOS DIAS 
HAY INCENDIOS. 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores »Mis8url« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MflBliles nnevos: GASA BIARTilEÍ 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JC7AN D E H E R R E R A . 2 
e A L V i l V A permanente en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». CANTJfiKA NUEVA 
OE SILLERIA EN E¡Si.;ObiüLHj 
uachaqueos oara aftrmados 
íuijo para hormigón artuádo y 
jui j i l lo lavado par» jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Fllbao, ofl 
úna en Camargo. 
Te'^fouo Iñ-34. 
U m A L M A C É N D E 
P A P E L E S P I N T A D 9 I 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada lf>25.—Mode-
lód de las principales 
fabricas de Europa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
Casa de \ ú m m llonso (lareíi 
Alamgila Pplmepa, 14.--Tel. 5-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
,0 obtendrá con ARBOLES 
Bága usted plantaciones fores-
^«les. frutalss. JClases superio-
t'cft ^recios baratísimos. 
Gran J líe'LIsnD.-PueníííiiiEsgD, Vargas 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
mical , de mejor gusto, aroma 
y color *" más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
áLCHICORIv DEL--' GRANJA 
i \ Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
•alisa verde. 
A p c i l l e r o , » 3 , B A R Q U I N 
Se n e n i e papel v i e j o . 
p e r a s I s i i -
O M Í I 
u m ^ s k A C U B A y M É J I C O 
El día 19 de MAYO, a tas tres de la tarde, saldrá da 
iNTANDEH—8*i*o eoatingencias—el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
•báxnltiendo paisajeroa de todas clases y carga con éMilne 
a HABANA, VtERACIlUZ y T AMP1CO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO D E L P A S A J E EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 649,50. 
Fara Veracruz, pts. 585, más 7.50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, Dts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,50. 
L Í N E A JSk L A A B g C S e N T I M A 
SI día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá da 
SANTANDKK —aar?© ecntingencias—el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qaa saldrá de aquel puerto el 7 de JCNIO, «dmlti^Ado pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, MOK-
tavideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destli os, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 # 
t í U A k FILIPINAS Y P Ü E S r O S DE CHINA Y J A P O I 
X J » £ 3 C 3 r J k . S Q X 3 I 
a'drá el dlá 6 de MAYO, de Comña oara Vigo, Lisboa'(fa-
cultativa) y Cádiz, üe donde saiurá el lu para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port baid, Suez, Colombo, 8in-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokchama, Kobe, Nagasaki 
y SanghaJ, admitiendo pasaje y carg» iara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales Uava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos d« escala 
antes indicados. 
Para más Informes y condiciones, dlrigirs* a au» agentee 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Te léfono, 53.—Dirá©-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
G o m a s H o l u d e u i 
V I N t e ripMa ÍB paMlerie sMfa wetafta tüse tfeatfl 
^ ^ a r s HftkaH^n Varttama, Tauplca y Naavi 8 " 
^ « X I M A S l A L l B A I PIJAI BE iANgA 
Vapor MÁASDAM, saldrá el 11 de mayo.' 
EDAM, 
LBERPAM, 
S P A A R N D A V , 
MAASDAM:, 
KDAM 
V E B N D A M , 
el 3 de junio, 
el 24 de jnnio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de sgosto. 
el 22 de nevie nbre (\ iaje ex-
traordinario). 
ArMITIENDO CARGA PASAJEROS D B «AMAttA 
1 T E R C r R A CLASK. 
P R E C I O S E N C A M á ü A M U Y E C O N O M I C O S 
nsbaua Pesetas. £3?,5 
Ycracruz » 585,76 
Tampico . . . . . . . » £82,76 
Nueva Oiieanrf. » 710,00 
Sn estos precios están incluidos todos los impuestos, mí-
aos a Eíneva Orleans que son ocho dollars más. 
«%«MI safcfi Aianeta kliSatai: ob i M y fSS 
es taipertanta dasauaiiftt. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clasef 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TEKCÉR'V CLASB, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E RAS. El pasaje de 
T E H C E K A CLASE dispone, además, de magníñcosiCOMB-
DOKES. FUMADORA, BANuS, ÜUCMAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. Ei personal a 
su servicio es todo español. 
•***iifti«.k<*n 6 ios 6**orP« paaajaroa fíui «a p r a M a ^ #• 
• guada eos e*alrt) ¿ía* 4« anttalacl&a, pat* %t%mf& 
• 4lA«»«»**Ufti< .̂ 4« *ibl)*r«pis y ffeoga? «a« tsiS^'^t 
« ría»» U laiformM, ¿irlgírt* a «a «assito «n Oaa 
- - - ^M%, OOtf HANCISCO GARCIA; Wndí-iJés, % 
-«i.í>«rt«*a ia Qorraea, nónero M.--Tafafr<r'9ta« 
i »a.4B.4aK«í»«rat P^AM&ARÍ?!*.—•ftNY.a»l(ÍIWIII 
I 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
. , vegación, nacionales y extranj ías . Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.-Ag'.o-
morados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
5 ^ T ? ^ 2 I E A ^ 1 l I D i ) S A LA SOCIEDAD H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5. Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI .—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
iila.—GIJON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
í Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D U U L J L E U A E S P A D O L A 
• n c u a r t a p l a n a ELPUEBIO CÁNTABRO 
al oomveoiitoi de las 
I n f o r m a c i ó n d e l a ¡ » r o v ^ 
D e s d e P a r í s . 
L a E a c p o s i c i ó n , i n a u g u r a d a . 
ML Piresiidiemite. de la Rep.úb.licas M. osee na hia,y tres: una ceñirá,! y dos 
•Doumergue, aoaba de inifliugurar la íate^rales^ coaripleteiinente iindepeiidion-
expoedcáón con tod'a sofleininiidiad. L a les., qrne faict'lliiita.rá/n el que puoda í-om-
Mifunseiresa, tocada, y eaniada. con ver- perse la u.nndlad de ilugar, regla dáisi-
«todero enitiuisdasmoi, ainiumció SM em- ca muy re^peitaMe, poro que roba, en-
tradla y miuy oeiíca de dios, hoiras des- cn.nrtos a niucihísiiniah-: obn-as teatrales; 
poiiós iatl>andbinaba,( icom todos Josi ho- evitiaiíián los l.'i.rgots enitiieactos, indis-
¡norea, aquel «fluitiuiro bairrio' extrainje- ponisables para l m cani/biios dé deco-
ro», que boy no paisa dio sea- uina de paiailóni (Jo que soeitiiieiriie m á s fácilmen-
tantias lí-flIiUiOiomefi pariipuestas pa-ra re- to di interés del eeipectador) y hará 
salvw ilía criisils diel traba/jo; uina, exhi- que «Ijiias como lag de Sbî ipo>speare, 
bición de dos mil obraros "trabajaudo Mipteirliiink y itaintos at/rQR que no obe-
comi afán iparia Ueivaínitair̂  decorair y íeir- deoiieiron la regila clás-itca., sean más 
irómar, ilo que, al paso que va, tea- fácülmeinte Te¡)!W^nit{ibIes. 
drán y a pronto que •emipezam a des- ¿iSbtlá uina «coisai» que no pase esta 
truiiir, ,gi se oediehra con lia mismo so- dlteposiicnéai cuiriosa dle la ta-iple es-
lenHnidad lia dlesaipairiciióín que la. iáaai- cenia?... 
gnipaolón. 0 diloho máis dlaramenite: la 
exposiciiión ba eiicíi ii,nii«nigiiipada.; pei'o, 
por lloi miemos, en 25 o 30.días no po- la» cw'itíle.raK.iioinoa que me sugirió 
drá dlciciliree que ha oomenzado, puesto dc'mní'ldia « 
que rno baiy ¡ni awia sola i nat al ación Vfaeiiááó ¡Has lucas, del teartro se en-
tonrnimaidla, ni inuterior, ni exterior- ciendaih y peirsoniajes cpJebi'es de to-
meniihe, a excepotón de los «stainids» daft ilas 3ffit%iatiuiras isésflál enoaimaidos 
de, las poo-celia.Tias de Copenlhaguc. peni los .aotores que dte cada pais vi-e-
Á .peisair de ello puede aideJainta,rse ven,, y veamos la isala dora.d î, o pla-
counio 'impresiiián gemeiral! que el lyuen íioadia, toda poir 'Ol nuiiliaigiro de la kiz y 
fiiuigto 'en iodair. sus mamifestaciones, baya vida en pi 
de dtecoiraCiióni de faiohadas, 'trazado míos ccuutesitair y 
itíiibliecerá írente 
Adoraíini/xs. 
EL SERVICIO DE RECOGIDA 
Y ARRASTRE DE BASURAS 
lEll ÍI.'C'U'KÍ" roiníerenció ayer com el 
ccinitra '̂Rta, ¡c l̂ (si:liiv¡i(cio ¿te Jn^og.ida 
y á(riBâ t(pe die baEiuiras, ca.mbiaindo im-
pnesidiniois <acierctai de/i .nuevo sistema 
que seal faictflbillo dmplanita.r paira la 
reailkación dle iafr Amipovtmúe servi-
cio. 
PARA LA SESION DE MA-
ÑANA 
U n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a e n e l Afenen 
E l p r o b l e m a s o c i a l d e ¡ Q [ 
g ü e r a e n E s p a ñ a , 
m púbiliico que asdsitió a la confe- lloiners de (pesetas. ¿Puedo fc» 
reaaieáiffl daidia ainoche en el Meneo por gua. cifra, consiidea-adia eti 
dí-n Airuloniio de las líeras y Hcrvás iio liiunensa. otbra social ^ ^ 
ena eil habiitua.1 de la, docta casa. Las ría, obsítácullo imis/uporatóf. 
i mayoría, a pesaí de vair a cabo la indiapeindifi 
"e 
niuesit,ras di: 
H. asiumitoi a tnatar á& interés ca dte lo* pobres ¿i'eg^'"ca¿ 
• (c —¿¿Ja — — * — "'lamias, más de poir vndla a llevar ¿rL ^ 
Ma,ñainn„ a 'las cinco de la, íarde, senioras, 
muiniioiipni' .pennanente, para, despa- capiiftall paira sp^npa» wmm*, m*** ^ v..^ * ii«v«.r ^ 
(Amt M s-iü-uio-nite orden dH día: cnmipas.ivas y mas comiprewivas con mpmd-.cante sm mas elen^^ 
Ada die da sesión, aniteü-ior. & dolor que los hombre ,̂ brtílaron fe-nsia que un .poco de 
'Exitracto de acuerdos del mes an- por 
terior. 011 
DESPACHO ORDINARIO !P«̂ -n - . 
OBRAS —(Don Vicente G6mcz a,m- socirV die real'izam eü mas nummo es- nen conducflofnes indl^ui^J 
pliaciión, de mm terreno em. Ciriego; don t™™' - pro die los pobres ciegos es- aprender a tocar un ^ , ¿ . 2 1 
No-Lo sé v basta qiuie no Ja vea «fun- Aguisrtin TmijiMIano. ooniahruir ' uina F^ñctos. ipiiiíanenoia de lo que ocauye quiera y no las 4 1 » ^ •"̂  
clonaiM^. S crSpto en Cáriego; don Adolfo Ilrres- Madlriid. dlondie señgras de la mas a un o «evo míe •p^a ^ « 
anraiara ¿ ^ ^ ^ 011 Mw¿emo adita nobleaai. corno la duquiesa de dürs mas imprcscindrhlos ps/'̂  
Gui*i:iérrez, 10. Cuentaa Parccmit, se desvivem. ipor optar al la,- Ref.î i-î sc, .por último. | 
POLICÍA.—Don Maríano Sanz, ne- do de csilos .mfellioes, coadyuvando en las Hcras a Samtamder, y ^ 
g.udle pcrtmi'iso para poner a noínbre todlais sus obrm con el más amplio su desea dle que en capjy* 
dfl- «Pesr.iideinías Cámt.abras» el cajón o^pxi'itn •cvn;5itiano, sin tenor para na- tallie una. Casa de Trabajo r» 
nuniiera 16 del Meircado de/1 (gáte: don día en, ouenita. da bumildad de quienes doscieiotos ciegos pobres quf 
Anitondo Corrigó, neganle a.utori.zación so'iinütain BU aimipairo! en la o-iudlad y en la, prOT¿ 
pama collocar ainninci'os on los paseos E l señor dle las Heras fué presenta- Esrta Casia, que piî d-p serjl 
u t^ak- ¿xm mhinrff^i-^i^s hava vida en e^s" esMnarlm^VodV- P"M(icos; don, Alberto Hoppo, instailar do ,f>rr di n«uy dilnsíre sofior don Pedro ción economnca, de CJ 
™ c ^ S £ m < k V m m^ori en -la calle die F. Vial; don 'Samtmgo Gamporretedo, quion. _ .m t^-dioe-aipmas a i ^ c t » ^ 
de jairdliincf-i, ccilocación' de ostatnas y 
íuionteis, etc., etc., se man-iifiesta dh 
todo' sai esipilendor y que 'la exposicimi, 
tan combaitida, iba de itiriunfair plena-
mente, por lo manos en el aspecto ar-
tístico y onecimos también qiue en el-
econ()niico. 
Pudii-ena variainsie su tftanlo de «Arte 
decorativo e lindluíatriail» por el de ((Ex-
posilción de ¡las imiitaciones» y daría 
una. idea exaota de lo que en su exte-
rior íes: miánnoiles preciosos, bronces, 
iilerlros forjados, piedla sillería^ ladri-
llos, tejas..., de itndo, hay imitaciones 
títn scnpreridenities, que de habeilla 
visto compiletamonite te,nnimada, y no 
en período de consifirucción. Feria di-
fícil diiscernir qué bay en ella de imi-
taoiiiVn y qué de realliidad. 
Entiré las nacionieis que a ella con-
cuirrcm con eddficio pilopki, llaman pn-
deroaamiente ila otoncl̂ ai los de Italia, 
Bálgioa e IngiLaiterra, de tipo verda-
deraníeinrt© momimental; y en pla.no 
más modoato el de iSúfiiZft; dle ve-da-
dero ((Saibor» nacionall; al nue^lro, 
modoso en sus proporciones y muy 
atrasado todavía,, no llamará la aiíen-
ci6n: mo desenitona dle los que le ro-
dean. Its cuanto de él se p-uede decir. 
.La. Kepública de los Soviets ha le-
vaintado aun ediificiio perfecta repro-
diutoión dle ilía idlea, predominante ¡ en 
ncFotros «obre ,1a, situación de Rusia. 
'A .príniera> vlfeitia parece que aqnél no 
esitá tenreinado, que los planes del 
«rqiurrfecito han sido mart interpreta-
dos, o que isse ha, quieirido construir un 
rompeoalbezas sin solainión; es difícil 
dame cuenta de miomenrto de la, direc-
ción de unas e:icai!ieras en. sentido tan 
oblMciuo, que <lain l a seTWFiaciióni de en-
confranse nnaireadlo eil que las mira y 
de 11,(1 poderse suibitrf por- ellas; si se 
JOAIM,! i:ta,n los ojos, «1 onnee en todas 
dirécci<xnos de iplanos inolinados que 
Figínram, oulhnir lia escallera, pero que 
no ila culxpen. v petados die los colo-
réis m á s chiillomes, asaistain,; aquello 
«parece caê 'se, se está cayendo, y, sin 
' euibango, se sostienie. ¿Ño es verdad 
RINGONETE 
París, mayo 1925. 
E l C e n s o e lectoral . 
A l o s m a u r i s t a s d e 
S a n t a n d e r . 
Advertimos a los mauristas 
santanderinos que las listas 
de electores estarán expues-
tas hasta el día 14 en el por-
tal de la Guardia municipal, 
y que debén apresurarse a 
comprobar si sus nombres 
están o no incluidos en el 
Censo. 
Las reclamaciones ante la 
no inclusión serán admitidas 
hasta el mencionado día 14. 
De todos modos, nuestros 
amigos deben dirigirse al 
Centro Maurista, Burgos, 15 
donde se les facilitará toda 
clase de detalles relaciona-
dos con tan interesante cues-
tión. 
Rnnif^riio Alomso, trasladar un alma- ĉ eva.dir,s pámraifos, siupo llegar al alma mtil pcsiot.as, que pudieran ser j 
c6n a la, callle die Madrid; adoptar va- de sus oyentes, dando a. conocer los das poM lia pputaaiión y 
rías dr̂ iposiilc.ionios, dte buen gobierno, 'seiritiimienitos que (inspiraban la con- mionto en diiforenites ejercidosl 
vv̂ vvAavv̂ vvvvvtAvvvvÂ Â wvAAAAAÂ 'vvvvvv̂  ffifcnciiai para crear en lEspaña, al nsicos. En esa. Casa, los ofenj 
igniia.l que en oíitios pauses ouiropeos y tandeirinos puie.d'en dledácarse al 
aniicniicanog, mediios aidieouaidios para fconV>n de _ dieitermiimdos objei 
que loa ciegos .puedan, gairnarse su vi- vendiidlois dir̂ eitianmante pr (ty 
da eiiin teráeir que .recurí-ir a. la mendi- inos, sAn mieoesidladi dle interm 
cidiaid. Las pailaibras del señor Campo- rf coimirtVinilatas, iles dianian ¡o, 
J u n t a d e ¡ a s O b r a s 
d e l p u e r t o . 
:»um iidu., tMiiiM în ,M ir tiiiin 111: MI .•MIIICMIU. - •-> n'"-' — r" —'— , . ,, • 
iwg-flfniieiro <liiiP6otoir y miédiieo director uKerfrió \6le lia. laisianiWcaH Una nota panoles, siempre envueltos 
de .Sanidad, celelrl') sesión ordinaria par demás interiasante se registró en mensa, piedad^ por partee d* W 
el día. 5 del com'tonit© lia Gomiisión eJ Ateneo duinante Ha ;nagn.ínca diser- ro aiba.ndooaidids tanulwwi p | 
Pip-nnaniantb die la Junta dle las Obras ^aorónj diel ?>eñ,or iCamipcrinedondo, y 
(Vil Piiorto. íuié que r-IM siMite de emoción efl co-
Se convino en: Pasa.r aiV señor inge- ^ z ó n dfe un ciego oyente ante aque-
nwro diiirector la, orden die la Dlrec- pM3*&3 llenas de sinceridad y 
ción g^neraB die Obras .públicas, düs d€ olwuencia, se desbordaron sus lá-
pomiendo la fomm en que se ha dte gomias, cansaaido la sensación• que es 
cunmlh- lo ordenado en el art'cnlo 6» de S'U'Ponor en quienes escucharon sus 
del Regilamiento general. pirolongaidos Sollozos. 
Reintegrar a, íos señores eonsiigna- E l confcrencianite comenzó expo-
tfirios doim Francisco García y don mienidio all aiuditorios con, gia.n acopio 
'Enrioiue Pla.sencia las cantiidndes que dle dlaitos, las ciiifras que aiiirojan en 
Ifts fuorion cobiradiais de más por la lEapa'ña, (los infelices que eí-tán pumi-
Aduana, dos en la nocüie eterna de sus pupi-
Trasladar 
< infinidos nn'i 
coniciedliendo amiri. ijMTjinrujgia. ue wes nie- "HMIMU, O« JUB cumes soiianaenie uos- &l¿ wnnio 
ses para ila it^rniiinación, de laJ obra.. 
creyón dol'ieííi !'ncaipaces 
una lail)or prodiucliiva, 
Termiinada Ha conferencia; 
dX" las Heras, se proyectó 
de dteiteinminados talleros de I 
añemianai Siemieos SchiiK-Ht, 
trativa de los itrabajcs qu# 
allí los ciegos erv la comsto 
proyectiilcs y otros íurticulos, 
• • • 
Antes de 'saJ'ir ell señor del 
î as del Ateneo, ccoiversó con̂  
Veiga Lamerá., quiiea se nio8irt| 
cientos piueden vivir de sus rentas era s-u desieo 
Conceder «i Banco HiBnano Ameri- fortunas'. Efl .resto-ancianos, nifios. y Sllb-e p(>r lteVair a la> 
cano lia iscPneltaldla, auítoriizaieión para admlltos—o son uina carga, enorme p;i-
VV»̂ âVVVVVVVVVVVVV̂ ÂÂ VVV̂ '»<VWVVVVVVVVV» 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . 
CONCURSO DE CARTELES 
L a Asociaciór. ie la Prensa abre: un 
ooncurso de caitedes omtre los pî Ao-
oue reflej.a,. en cicrtKi modo, la .idea i'es regiona/les para piemiar el carrel 
que de la aitaiación de Riusiia tenemos que mejor tniterprete algún asunto de 
formiada,?... la provincia, relac.onado con. el «Día 
Llaman desRués (la artención los edii- do Santander», 
ficios llevanrtados por dos grandes ni- Lais dinieusiones de Jos modelos 
macones, pequeños de proporciones, han ide ajustarse a setetnta oentíme-
nero aitre^díísimovs en sai decoración; tíos de ancho por mi metro de alto, 
v,'. por fin; (en urna, impresión oasi te- si el l)oceto. no es apaisado, en cuvo 
leutíi.fica íes :im|posible describir todo «iso se iinvartiráni las medidas. 
d/e Ha Casa, dtel Traibajo paraj 
co'o^ar annjnCTcs de su eetaiblecimien- ra. sus famátias o se dedican a la mén- ff0S1 ̂  'Sa'ntaT1<ie!r J fu 
fo en el intoif or de Qa caseta de pasa- dicidad' 'part-a; atender1 a las más pe- r'a Jo cy311 P1"0?50"1™̂  a 5US 
jeros. rentnrias necesidades de su triste vida. ñeroe * , £ ™ m * n o i i oí 
'l,' a,ni):ta,r ni informe emitido por ett —«Pa/na evitar estô -afuaidle el señor cor' •arrog-JiO' all capi'taillio coi 
señor 'iingemiiero diir»ecitcr •acierca diel de les Heras—ihem-os. uinriiaiiado esfta te» la cantidiad de eiinco i 
îX'p̂ d'ieinite soilnditando dón Arístides cnuwaida los ciiiegos que más nos, pre- mismo tiempo se diirigHÍ( 
Pardo la. iw listel ación de una. vía en la ooupaimas de cuestión sociall tan inte- Colegas ¡dle (la. provinic-ia 
zoma, marítii.ma, rasante y -necesainia. de resolven .en el qfu«j' consigiinem niil .pesetas M 
Pasar a, iniforme de la ComisiVVn de pliazo más breve. En, Madrid tenemos 
Arbitrios l,a ipisitia.ncita dleíl sieñor Hijo una revista; titulada aLos Ciegos», que 
de Ceba.llos, ipidiiendo se modüfique la desarrolla en este sentido una labor 
tar'fa para uso de tingiladios. tan fecunda como conseouieinte, y ade-
Aprobar las ciuenías deil mes de nrós tenemos la «Casa, de lia Inz y el sito dol confesénciantq, <M 
marza ' f'^ajo'', donde las ciegas adullos há- esia ciudad ,1a Casa (tól ~ 
Manufesitiar aíl señor alca.lde que se bales para el trabajo se ocupan de la- ciecos ouvos gastos inici 
accedlerá gnisitoso ai sai stíplica do que bores adecuadlas a, su estado démos-
le db ell niombre del «Mwarqués de Co- tramdo campotonoia, pemicia y la.borio-
inrllas» a ailguim muetlle, colocándose stdad, aíl iguall que los videntes. ¿Que 
en eí número 1 um rótuílo en el que se quiitere decir esto? Que la rehabilita-
estampe dicho nombre. ción del oiego por sí mismo puede ser 
Faic/uíltar al señor presadienite pama uin becho así que el Estado, los orga- ^ r & ' . ̂ . vlS'1't,air i0& ' 
oue niltime lo redativo all envío a las n.ismos oficiales y flefs .particuilares se Exp^iiOhón, local que 
idéntico 'fin. Con eslías cantk 
Has eiinco miil pesetas que 
suscribirá la Exorna. Diputé 
vinclaJ, estará oaneeguido 
, „ dó un. aiuimenitoi de subvención. p,aira 
r Í i r , f / 1 ^ llwe?rei0'Pes 0 niq Pta> de admiiHón termina el día ^ que ha.n de emprend;eir4e. 
infcít.Hi!iaiciones de otro genero sera sus- del mes actuall y el prendo que se 
ceptible de comentario cuando • adjudiilcará al eilegido por el Jurado 
ceptible dle comentario cuando esté Sará de trescientas pesetas. Los boco-
tennrn^Kio) el teatro, por el que han tos no admiitidios podrán ser reeoíi-
de desfilar compañías d* todo ni mun- o0.s po.r sus autores dentro de los 
do. (entre ella,̂  las inuiestras de la Rar- qn^e días siguientes aJ del fallo r 
cooa y Rmiras v en el que « estre-jlir.wl0i E | modeío premiado quedará 
nana en París .<cEl retablo., de Falla) de propiedad de Ha Asociación de la 
y en cuyo anterior liay dieta.lles que Prengia. 
eníbiidadles die todas las provincias on- preocuipen de cuestión tan interesante 
tereisadas en ni engrándieciimiento de como ésrta de que ¡nos venimos ocu-
niueistro puerto ilos escrlitos solicitan- pando. ••••••• 
Ccnitántúa eB coniferlenci amtei, que es 
hemos Lfidlcado en líneas ait 
asciende a sesenta inii 
Al jn-edlodia de hoy i i M 
las Heras, con don RafMil 
visitar los pail'l!"'̂ J'̂ î r 
se' 
seguro ai la instalacióni di 
escue'la'. 
\â aAA^AA\vvvvv̂ vv̂ wt'w\'Vvvvvvvv\'\'vvvvvvvv'v 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
V i s i t a n d o l a f á b r i c a 
d e B a r r e d a . 
un ciego de una initeligencia poco co-
mún, desarrollando el cuerpo de su 
coniferencia con una conupjetencia y 
un. conoeimien-to de la malteria que 
revela eil acabadlo estudio que tiene 
hecbo .die la misana. Sin perdter una 
sílaba el .•uidiitoi-io le sigue embelesa-
do, oyendo cosas verdaderamente 
vas sobre las 
A s o c i a c i ó n d e Ü 
r a M u s i c a l 
nue-
s^nsaciones de los ci*1-
a, (perciepcióni deil espaleio y la segummiente no haln dle ser efímeros, El señor Oreja Elósegui hizo on concursantes Los señores 
que la, sala toda reciba tcnalidia- hrc en cuvo exteir-nor vaya el. oiM'respondliiente all modeflo. E l 
dentro del d*s más convenientes, piara transpor- n. w i . í . , W all espectador al amibieníe de da ^ t ^ w ^ t n . / f . 
escena,' .pira dyumbra.rlo, paira cau- ^ T0 taijel< 
tivarlo con el fuego die lucles, \erda- daí í'e 
deramente prodigioso a q V se pm*,a, T<>do bo<;eto dehe U * * * * * 
lema, tancia 'die IÍI mnsma y pawiifuuuiüirtinífiiiií . v>nrn,v,n,r,jr^ „ r>„r.t„ 
, , , „ . , ., , î a.'-oai'aniclo a. Costa,, olí señor de las 
norn del reglknen. MiteniK) que Ja, poden«sa. Heras pide para los ciegos trabaio v 
vrfydáer- nir^esarios 
Esta; Alsociaci^ii ceP̂ braral 
uniuines n i ell con-iente ¡mj*0̂  
Teníh-áji liuigar los díto-̂  w J| 
taráni a cargo dtei violiiM '̂ 
Fueinna,nin, artista de 1 
Austria, Alemanto. y F m » 
Será acompaaíado al P13* 
n- ^kbre artista ViJli y ^ Y ] ® 
Para el próximo mee j j 
•l.-.-gnadO ed célebre vio*:»1* 
Las ilniscriipciomes ide socw ĵ 
mácenlas de nnúsica. 
so- S<^iedad tiene para, con sus numero-
sos obreros. 
Después y acompañado dlefl «eñor 
cíinin ediucacil'!in 
para que no sean una oai(ga pesada 
en la sociedlad. 
Si los ciegos tu vieran, en, ííspaña Ta eoi  aigMkso -v reci . . ]pvfmiU. MPI N{Í, JL Santind^r- r» Doaso y ülasagaistl, fué el gobernador , 01 '« ,cie  an i m , "Espa  
Otlra ípatitmca^airiidad We lllafma lía f 1 W , ^antandíi .> y h . « ^ j . .... ^ acuellas dle oficios one les son pre-
ención, es ,1a disposición (Sel eSc<>-de jubo de líLo... a ban iníiflcfeS de Butílma,, vnsit.in.io ĉ aiB, ^ m ^ ^ ^ ¡ ^ ^ , 5 ^ 
WVVV»ÂÂ V̂V̂ 'VVVVVVVVVV\AAA.VVVVVVVVVVVVVWVwV 
izaie—ic< 
el confercmciiante—aihonra.riani a, la 
nación treinta miillonos die pesetas 
airüualVs, ppes debemos tener en cuen-
ta qu sem diez mpil lo*, ciegos ad.u/Mos 
•atención, es ,la disposición dCii esce-
nario, segiuirlaimente único en el mun-
do; en vez de .pi-esentar ail espectador 
l a línea rodta o llgeramenite curvada 
en que se cdilocan Jias candileja^, 
avanza, mucho sobre la sai'ia, y tiene 
su tenn ¡nación ila <|f<rania de una línea 
nuebrada. que pfudiié'namos represen-
tar ipara dar una, id^a. ipor do? A ma-
yuisqulas moily alMentias oiinidas por 
sus e.\it,rein,' 's ínferioflies. por una recta a ver en. ell deiTipacho oficiail del señor — E l señor Oreja Elóseguii trat irá diiarias, y como pinr-de 
igual dle -langitud a la de cualquiera Vwi . jjammu iprrRon^ánidole el ,pro- h ^ (]as iamiUl¡1tecltoS munii/cipal y " 
die las ,patina de esas A. con lo que re- vedo die imod-fica.'-ucn, de la cabeza de ^ „. , , , , 1̂ , 
sulita auna, tínea queibradia perfecta- línea, de Cuatro Oamrnos. con ,el fin provincial de ü®, forma de ctílocar le-
menite liogaiilaii'. Y la, drspcsiición no es de ide.scrî ,gei?it.;onar c(l trá-fteo en aquel ireros en azulejo a da entrada de los 
caiprlohasa.; obediece a que bien aden- sitio y de'evitar te* mamiobras. distintos pueblos de la provincia con 
/vwwwwwwwvwww 
D e A j a c d o . 
D o s e l e c t o r e s 
t o s . 
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lAJAQCIO..-£n el 
ro, donde también & 
lentes, quedando sati3- lenseñairf.es. Cada, uno d'e esos in- efloctor que, segu" ^ ^ 
tro dol 
qu/el be 
lo Granja Agricola. 
_ . _ _ _ r En el puébto idto VtámoHos y eh con-
N o t a S d e l a A l c a l d í a , pañía del reveren,db Padre García Ue-
9 rrero, inspeccionó ial ediificio dlandc í i 
PARA EVITAR LA CONGES- edobleceiá el 
T I O N DEL TRAFICO quefios d^icue  
iFi gerenite de la lEminresa. de Tra.n- f€< hísimo do ila marcha de esta inte- feúcos gasta, por término medio para ha de introdneir eni^*3 
vías, señor Rodiriignez Tánago, estuvo resante cuestión. -̂ u sosteiniimi'ienito dos pesetas y media provwó un iiní'i(te!lle 
Jo miónos cinco. Ha suma tcítajl'de Pta.- troteo enit're & 
ir^.ño enron piucdkj ¡qaPJciuÜcnse en la oue inmiedliataimentc * 1 
aipunitada. r *, • • 1 e 
Todo eMe p.robilem.a pnedie auedar In^rvinneron las 
so'n.icionado con que el 'Estadó. los se iresitaibleció la ca»111 
flIer# 
^ " T T ^ J ^ - l •£Tto9 ,?te c ^ t f ™ ™ * 'e,st^rá cendicio-» , M m h r e de éstos, paira faci'litar ilnrfiTitaido diescnvbirl perfecta- nado a. ro regir en los dniais de tomos 
mpflftfe vjsiiibles, amn a, los espeda.dores y otra; fiestas siimtlaires, ,ppra cuyos 
jH/áis piróximos., eii vez die una boca de dias liunicáciniau-á una a^uja que 
rurismo y al público en general el iti-
e es- fcraiúo de sus viajes. 
AyuntanníentoR • y ¡ a s Diip-utaciones op^er les caidáveres de 
.'••o.=iteng,an c'ncuenta, cntsas dle trabaio, ,„ , , *n,,,fen«D'' 
CUÍVOS gastos d'e î tailaic.i«Nn y oonser- ^ ^ OULA,RO K 
•\'.ac:¡ión pnuedíun calcularse ©n dos tai- ¿v®- ' E 1 ^ ipo liew105 
